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."". :!1.''',rcIL0 2.0 .. \U» Et:ltiq;JUeAROd.'rígü.ez BrEmel~fneGP6SitO d·,e hl
'.;¡,: ", ,; ..:) ';j, Y' Uarcz••. '•• '."" .••••.. t. " ·1tl'.l'ra.
Iaem 3.¿.. :t. » JoSGé '?b~ri~ de 'E'~nlafana y~caC~ast,~{N~ r:
'., u. "rt..... ,'", ..'..... ,' .,-<r•.• ,
, ", .,.,.. ' v le)n. .
Otro.. "; •'.. :l, Val~~,~ia Ayes'a y P~lo... , . , "IIdem de Anda·
..\ ' . .;.~.t. . . ,.lucfa. .
_.-:Eí ' ' }o. J~. de laB Cll-
"" ", pitaniP.s ge·
Otro.. .. .•. l> Mt\lluel Orte~~(A:,¡,joIia;".. : .•. ' l?-erales.í-.Sub-
, - . InspeCCIOnes
de Ultramar.
'Otro. ••.•• l> Agustín Ca,n,ovas J,l'rutús .... \ArChivo gene-
. ral militar.
~Crip.a grlll. de
Otro' •. ,. .. l> Leand~o González MolinéS•• , ~~:;~~la la
Otro.... "4 l> ManuélUb"a'gólIerrera•.•.• lIdero del Nofte.
,-.. tCOmand.a. ge·
Otro~. • • . •. 11 Lesmes Andrés Sáiz••..••. , neral de Me·
o '. lilla.
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SU:eSEOREIJ;lA:aÍA
ltESrDENúIA'
Beiioret$ittil"g~beHÜ ae. (:Ji,rsüi'fa ·lil. ~uéia;
Sefi~~ Órde~'/;ldor de 'ppgos de Guena.
Excmo. Sr.: A(Jcediendo~á los deseos del general de bri·
~ !!ld~.D. ~nriqueSegura y Campoy, el Rey (q. D. g.), se ha
ser\'ldó autorjz.IlT~e pilrá qÜt; fije:l ah l.'0'i;;1dEliH:ia eh asta corte'
en aituv.ciórl 'de cllitr'teJ.' '
De leíi.10fdeii. 16 iHg'o 6,'V.1¡J. j)fifa eü cOD.ociIlulento'y
~ne~ :cQi·~e'spon(:Ü~.l:!t€f. bí9áJii.iarde a'V: E. muól1Ós años.
Madr~d.~5 de ~Qviemhl;~ de üjo~.
----
Madrid 24 de noviembre tÍ"á 19'02.SEocroN DE ESIJ:I1DO·1tA'109Í YC!:llP,d~A
.: • ¡, ,~ ~ :
..
OBRA'S' CIENTíFICAS Y LITERARIAS
.: El'cmo:Sr.: 'Vistli'la "iústaüCi'á qieV. E. (jiu's6 ~ este
Í-dihieté'rin ''con sú 'escri'tó de 13 del corrJénta mes, promovida
por fll emribiente de segund'lÍ clllse del cllerDo Auxiliar de
.,,'.' " .'..-~~_ ......,_.<'~ .• __... <,~< .... '.. ':. _" • ..-. l ,~
Of:i:cina8. ~ilitares, .Jn!~~~~ :So~a¡ ~~Ila'g're, en súplica de que
Ee le autorice para publicsr fa obra de que es aut'ór, titulada
4Eoj'IlS desei'viéjosl>,el Rei(q. D. g.), üHdendo en cuenta el
informe lavorllbl~ que emitió la Jcintrt()(msultiva d~ Guerra,
WEYLEl~a'cetcl.\de .dicho tfabajo; €In '6 1de júÍl~lótiltiilió! ha tt)rIiM'á
,;..~... '''' J ~ ,'"",. >o •. , , • •.••• , ,bien,aut~ri~ar ,alilltei'es~do.para ,'Pu'bll,"6p.rlu·cOl1laa 110tasy
Senor 'r.re~ldente (le la 'iltintaConsulkva 'de Guerra. - llomentt11'loa que cohti~ne.' '. "EJe~Ol'eB capitanes geilerr.les ele la primer.a, s<,gund8" sexta y ,-t ,:~e r~ai ?rdé,~ ío ~i~¿ ~ v.. E,'pv,ra e'u con~cim ierl.tQ y efe.?-
s~ptima regiones, Comtlhuante general de Melilla, Ina-¡ ,t,o~r10nSl~Ulent~s7 Dlü,A ~~!~é ~ V. E. ~u.ch.oS,años. JY1a·,
" pecto1 de la Oomieión Uql1idadqra de las Ciipitaú!as ge. dnd 25 d~ novlembre de ll:lO~. . , " .
, n.e~81es y. Subins:recciones ,de Ultram~r y Jefe dél D~vó- " .--t·:~.." .: WEYLER
';_ ,,:attO dé !~ 'Guerra: ' " .J Sefío! Capitán general de Castilla la Nueva. 1
© e o d fensa
,CLASIFICAtitoNms
, : Excmo,.sr.: 'É} Rey {q. D. g:)¡ aproband9 la. c'lasífi¿li.
~~ón h~ch}t,:por, es~juntáQonsl:l!tivl:l, de que V. 'E. dió cuen·
ta á «late Ministerio en 11 del mea áctuál,se h'!o ¡;ervido d~.,
clarai' ap~os para el 8scerrFo, cuando por 8ntigüéa~d lea co·
rresponda, Alos ax6hiverbs 'del Ouer¡Jo Auxiliar de Oficinas
-MIlitlire;; ~Ófupr-t'Mido'é e,u lá sTguiente télád¿ñ-.
". :n~ HlM oTde.ti ro 'digo ~ V. m. p11ra su conúcimiénto y de-
~át:l eiectl)s. Dios guarde a V. E. muchos aMa, Mndrid
t4áe ñó"i'efu~ré de 1~m2. .
D. O. núm. 2,64
Comandant'es
, ,
D. Eusebio Puebla González, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Al'agón núm. 21.., "
~ Tomás Hodríguez Pérez, de la Zona de JátIvanÚIDero
25, al regimiento de San Quintín núm. 47'.
J) Carlos Duelo Poli del r,egimiento Reserva de Lorca
núm. 104, al regimiento do San Qúintínnúm. 47.
» Enrique de los Santos Pérez de Castro, excedente en
la sexta región, al tegimiento de Biülén núm. ,24.
,) Carlos Urioste Serrano, do la Zona de Huasca núm. 47,
all'egimiento de Gerona núm. 22. " .:
» Julián López Carrero, excedente en la séptima región,
al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
~ Francisco Manso Mifio, excedente en la octava región,
á la Zona de Lugo núm. 8.
JI Vicente Iturralde García, excedente en la cuarta re-
gión, á la Zona de '1'arras3, núm. 63.
»Pascual Jesús Malina Hernández" excedente en l~ oc·
, tava región, á la Zona de León núm. 30. .
» José Mártínez Hinojosa, del regimiento Reservada
Játiva núm. 81, á la Zona de Játiva núm. 25.
» Santos Lapuente Salanova, excedente en la quinta l'e-
gión, á la Zona de Huesca m'un. 47. ,,'
» Francisco Pavía Sanz de Andino, excedente en la ter-
cera región, al regimiento Resel'Vade Lorca, nú·
mero 104. .
» Pascual Zamora Santos, excedente en la cuarta regióuiá la Comisión liquidadora del primer batallón de
regimiento de Luchana núm, 28.
» Miguel Díáz Guerl'e\'o, excedente en la tercel'aregión,
á la Comisión liquidadora del primer batallón del
regimiento de Otumba núm. 49. . .
» Antonio Jord!in Baus, excedente 6n la cuarta reglón,
á la 'Comisión liquidad<n:ade los cuerpos '{lisueltos
de-Filipinas. o :
.l!. Ju.¡:l¡p,. ~oria ¡\¡eij,l.\S, ~;;ceden.t~ en ~,~ouarta'<Jeg1ón, ~
26" noviembre, 1902
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Sefior•• ,
SE'ñor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Bela()ió~ que se cit"
Coronel
D. Juan San Pedro'C'ea, ascendido, de la Academia de
Infantería; al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Aureliáno López ,López, de la Zona de Guadalajara
núm. 53, al regimiento de Isabel la Católica nú-
mero 54. ..
, l>'Antonio Loma Bál'cenas, marqués de Oria, del J;egi-
miento Reserva de Vitoria núm. 75, al regimiento
de la Lealtad núm. 30. '
:» Gumel'sindo RuizRabanal, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 72, al regimiento de Pavía m'une-
1'048.
t Miguel Alcázar González, de la Zona de Alicante nú-
mero 45, itlregimiento de Isahel Ir nÚm. 32.
$ Adolfo Ascensión González, de la Zona de Leónnú·
merO 30, al regÍl:uiento de la I..ealtad núm. 30.
» C0nó~ Garc~a Aldama, ascendido, ~el regimiento de
BaI1én numo 24, á la Zona de Logroño nÚm. 1.
¡;. Ubaldo Calero rdíarte, del regimiento Reserva de'Ali-
cante núm. 101, á la Zona de Alicanto núm. 45.
~ Agustín Valero Martinez, ascendido, del¡'ogimiento
, de Gerona núm, 221 al de ReseJ;Ytl. de J:¡ogrol1o nú-
mero 57~ _. .
RECOMPENSAS ' D. Julio Castilla Mármol, del regimiento Reserva de As·
di 1 ,. d 1 torga núm. 86, al de Jaén núm.. 58.Excmo. Sr.: Acco; endo á, o solIcltn o por e sarge~to ~ Claudio Gata Zaragoza, del regimiento Reserva de
de Caballería, ~on dOBtI~O e~ el escuad,Ión de .caz!!.dorea ~~e; , Olavijo núm. 70,.al de Huesca 'núm. ~03.
esa plaza, Martm Jerez ¡salvador, en la InstanCIa que remltIó:;). Ricardo Pardell Cruz, de la Zona de OVIedo núm. 7.
V. E. á este MiniBterio con su comunicación de 11 del-ne·; .' al reojmiento Reserva de Ontoria núm, 102.
tual, el Rey (q., ? g.): ~a tenido. á,bi~n concederle la, cruz I ' ~ Ricar~~López Urizburu,delr~gimientoReJerva <le_Vi-
de plata del Jl..ie:mo l\hhtar con dlstmtlvo blanco, penslOna- 1 torlanúm. 75, al de El Bruch :núm. 90. .',
da con 7'50 pesetas mensuales, durante el tiempo que per- '~Bartolomé Vega Montoya, ascendido, del reglDl1ento
manezca en servicio activo; con arreglo á la real orden de 2~ de Isabolla patólica núm, 54, al de Reserva de ,Sa-
de Eeptiombre de 1896 (O. L. núm. 260), en harmonía. con .lamanca mim.. 108: . , '
1 • 31 d t b ó" d (O L ú 24~) :J Pedro Delgado IrISarrl, del regImIento de la Lealtad
a a~ ¡ 00_ u l'~ p~,xIm: ta§~ o, • . n m., .:, t " núm. 30, al de Reserva de Vitoria núm. 75:
d J.e refa tOrdenD'o IgO • .< V: ~para BhU co~oClm;~n;¡~'Yd ~ Enrique Rodríguez Cólera, ascendido, del regimientoemzt>B e ec os. ,lOS guaraa .. ..IJd. mue oa anOl). =aW:l de San Quintín núm. 47, al de Reserva de Clavijo
24 de noviembre de 1902. número 70. '
WEYLER ~ Agustín Robledo Ramírez"ascendido, del regit;tiiento
de Aragón núm. 21, al de Reserva de Madnd nú-
mero 72.
~ Manuel Grau Castillo, ascendido; del regimiento de
San QuintÍllllúm. 47, ,al de RBserva de Játiva nú·
mero 81'. .
~ F~aucisco Nájera Nestares, de este Ministerio;, a1~egi.
miento de Melilla núm. 2.
• » Justo LahuertaAIílaré, del regimiento de MeliUa nú... -
mero 2, á la Zona de Guadalajara nÚID. 53.
~ JoSé Fel'llández González, del batallón segunda Reser-
va de Ba.learos.núm. 3, al regimiento Reserv~ de
Alicante liÚm. 101.
~ Apolinar Barrado Ilarregui, del regimiento Reserva da
Alicante núm.·101, al batallón segunda,Reserva de
Baleares núm. 3. 1 "
» Manuel Díez ValeIl,cia, ascendido; de este Ministerio,
al regimiento Reserva dEl, Alí:ante núm. 101.
. " .
0i1·iúlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'ha tenido ti
bien disponer qUé lbS jefes y oficialelfdeTrifafiMria compren-
didos en la siguiente relación, que comienzJ.i. con D. Juan San
Pedro Cea y termina con Do Enriqne Segura Otaño, pasen tí
<ias situaciones ó á< servir los destinos que en la misma se les
15eñalan. Es, asimismo, la voluntad ele 8: M., qua el primer
teniente D. Pablo Gl;\za Castañé, á quien Sgl destina al,b&t:allóJi.
,de segunda reserva de Baleares núm. 3, pl.'Iciba el sueldo
entero de su empleo con cargo al cap. 5. 0 , arto 1.0 del vigen-
te ,presupuesto. .
De real orden lo' digo á Y. E. para su conocimient~ y
demás.efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1902.
© o de Defensa
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, l.a Comisión liquidadora delp'rimer batallón del re- ¡
, '. gimiento de AlmanaS: núm. lK'.· , "11
D. Aut'Onio Martínez Carretero, ascEÍndido, del regimien- I
to de Albuera núm. 26, á situación de excedente
en'la cuarta región:'" '. '
,~ Antonio Solá Pallás, ascendido,. dél regimiento Reser-
va de Oviedo numo 63, ásitüación de ex:cedente en
'., 1!1, ~ext:;t regi9n. , ,'" '. .
» 'Manuel SiéhoVa;llejo,a,scendido,. ',del regimiento Re-
serya 41( Lugo núm. 64, á sitpación, de 'exc~rlente
en la octava región. . ' "1
~, Baldom,erq Marina _Espartero,ascendido,del rogi-
mi.ento Reserva de Tar];~góna núm. 89, á situación
. 'de excedente en la cuarta región. . . .'
)o. Benito. Rtiiz Sainz, ascendido, del' regimiento de la
. Lealtad núm. 30, á. situación déexcedEllite~en la (
sexta región. " '. '. ., .. ..... . . ' ¡
»'"Teod9mÍJ,'o Ramos' Medina,asc6ndido, dell'egimiento"l
de GuiplÍzcoa núm. 53; ásituáción de excedente en
· , la sexta región.. .... . . '
» Jo3é González Dtiefias, ascendido)' de snpernlIlnerarío
': sin sueldo en la sexta región, á igúál situaCión en
la misma. ,
:) Aptonio Castafio Gánzález, ascendido, 'dé la Zona de
, Badaioz núm.,6, á situación do' excedente en la
" " . primem región.- . . -
) Enrique Puig.Ma¡;tí, dé la Oomisión. liquidadora del I .)
'primer batallón del regimientode"Almansa mÍme-
ro' 18, á situación de'excedente en, la cuarta región.
»' Juan, Es,trada Sal;>anza, del regimiento Reserva de~T.{t­
rrago~a.núm. 89, á situación' de excedente en la
cuarta región.
» ]'rancisco Ruiz Malo Alvarez, excedente en Murcia, á
, igual situación en Valencia.
, Autonio Piquer Medel, excedente en la primera región,
á igtml sit uación en la cuarta. ,
~ Manuel. Fuentes Porta, 'excedente en la cuarta región1
.al r:egimiento ReserVa de Tarragona núm: 89., ,
, Enrique Satué Carbonell, excedente en la séptima re-
, , gión, á igual situación en la segunda.. '.
» Pedro Llinas Conde, excedente en Huesca,~,jgualsi­
, tuaCión en Zaragoza.
D. AquilinoL@Roz,Landrove; .aseend~do;delregÜl1.:ientoSil:!
IsabellaCatólica,núm. !?4,al dfl,laLealtadnúm. 30.
) . 'José Cafía:¡naque'C¡ll1ejaj del regimiento Reserva ªe
·Mirandanám. :67,'ah'egimiento de Oantabria nú~
mero 3.9... ,...' ..
)Bernabé.·Rllb:ira·,Mateo, ·ex~edente' en la qufnta re-
. ' gión,al regimiento de'Aragón mím. 21. . .
~,~Frg,neisc,Qd.\lym:~z: :c\nd!,~an()J.del'.b~ta;Uón~e.s~Fva de
Canarias núm/5, al regirnj.o¡;lto de Sicili;t núm. 1.
)' J9S~ ~:gerI!ánde~ Plá, de reemplazo en la tercera re-
o gió.n,all'egimie~to de T~tqán' núm.4!5. .
~ Riéardo Núfiez: Chinchón, 'efecedenteen la pnmera l'~­
, gión, at regimient(.l de 'Bailén núm. 24.
) Fernando MorenoJ~arrais, ·del Tegimiento·Reserva de
Orihuéla'írúm.-76¡ ahiegimiento ,de Ganarias,nl;\-
" mero 2. " ,"
~ Manuel de la Torre Pastor:,:'l.lo~(jend.fdo,.del 'regimiento
, de 'Alpueranúm? 26,' al de Al;ffiaI1sa núm.. 18. é:
~ B~J:nardo Gutiérre~ S1;1áiez;'supernumerB>TÍo smsueldo
en ,la primera regió:nr:á la,ZollB> de Badajoz mím. >6.
) Telesforo, Saz A1v'arez, del< Tegirn:iento de Sicilia nú-
;'mero' 7" ájla;Zona :de' Pontevedta' m'tm.·, 37. )
, F Federícó' Aguirre ~Abret!,d(}iee.inJ>l~zo,en: la-segunda
región, á la Zona de Jaén 'núIrl.,-2.
),~DOmiligO RaInos Ordóftez,,-del regimiento, de Andltll'l-
'Gíaliúm.'52,á;'la:Z~)iadeSantander"núm. 29.,
José Pahd()cAlc!ll'aZ, de'la ,Zona d&Brngos.n~.~ l1t 'á
,·la de Sevilla· núm. til. ,
) Pedro Lapeña Vidal, excedente en la tercera:regióu1 á
la 250nade Teruel·núm;21. ' ", ~
~-,Enl'ique Mog'l'ovejo dO'-Porto, del regimiento Reserva
de Santander núm: 85, 'al'de Lugo núm; 64: ~
», José 'Ruiz Ruiz, ex'cedente en la seg1J.D.da reglón, al
regimiento Reserva de Huelva·núfu. 94. ,
)': Enrique Guisado Sáncliez,- excedente- en la ,segtmqa
"l'egión, al regimiento Resé'rva de Hu~lva núm. 94.
~ Mariano Rodríguez Ooncha, del regimlentocde San
. Marcialm1Di. 44, al regimiento Reserva de T1in~z
núm. 109. , '
;) Rafael Alfonso VilIagómez Núñez, del regimiento Re-
serva, de AstOl'gá n'úm.86, al de Lngo núm. 64.
, » Francisco Carreras bl1fuente, ascendido, del regimien-
to de Gravelinasnúill. 41 y alumno'de la Escuela
. ' Capitanes . Superior de Guerra,'al-'regimiento ~esel'va de Ta-
D. Anton.io Alonso Mu~0.z~ del regimiento de la Lealtad I r~agon~ n.úm. 89, contin?al.ldo en dlCha Escuel.a.
. ' núm: 30, al de SIClha núm. 7. _.' ll"En,rrque Pita Verde, del réglinl:ento Reserva de OVIedo
) Gabriel Ribot Pellicer, excedente en la primeraíegión, . .núm. 63 'J en comisión en -el· bataUónde,l~eserva
•al'regimieÍlto de 'Bailén núm. 24. . , de Canarias- núm. 5, al regimiento Reserva de Pon-
Í). José, Iglesias Lorenzo; ascendido, del regimiento de ,tévé'dra nám. 93. '
Asturias'núm. 31, al de Sevilla nÚIlf. 33. ') Alfredo
u
Fére2i Mártínw;,-,excedente,:-en )a segunda re-
· '> 91défónso Calvo Gregorio, del regimiento .,de , Gaenea gión, al regimiento Reserva de·;(Jviedo'~úm. 63 y
núm. 27 al de Garellano núm: 43. ,. encomisión al batallón Resei'vadeCanaílas núm. 5.
:. Emilio' Jlla~ Larrey, de la Zona- de AlbiwetenÚill: 49, )':Leandro Belda Castell,)del~regimiento,Reserva,deAl-
· '. al regimiento 'de España núm. 46.- bacete numo 105, 'al'ds,Alicante·núm., 101. .
» Nazario Alvarez Valdés, ascendido; del 'batallón Ca- »Gustavo Alfonso Bravo, 'detr-egimiento<R~servad~.Ah-
, zadores de Tarifa núm. 5, al regimiento de"Espa- cante núllJ,. '101· y «311' comisión 'en el GoleglO de
fía núm. 46. Huérfanos, de "la Guerl'a~ al de Albacete núm. 105,
~ Valerio Raso Negrini, de'la Zona 'de Huescanúm: 47,' . continuando eh dicM comisióp..',.
al regimiento de Aibuera núm. ~6." . " ,.' :. JuanC!1noura V~les~ d,el,~'egimiento ResOl'va de Po.-
II José' de la Garmilla López, del reg~:rlllentoae' Ballén lencra núm. 100, al de Compostela núm. 91. "
. núm. 24 al de la Lealtad núm:30.,· '. ., &¡ Juan'Sotomayot 'Gispert~'asééI1dido,del'batallól1Ca~
t Dionisio G~erb6s Biel, de~ regimiento d!3"Ar~gópmí.- zadores de Catalufía nUql: 1) al regimiento Reserva
, mero 21; al de Gl1ipúz.co!1 num.53. , .doHuelva núm; 94., '. .
J'Antonio P.oves, Giraldo, de la Cómisión'liéluidadora ) Antonio Bafíolas Passano/'del regimiento. de Can~l'las
del batallón Cazadores de Ara:piles núm. '9,. al núm. 2', al 'bataU~n'Reserva de úttuarIas núm. 6 y
mismo . ". comandante'militarde Fuerte Vehtura~. . '
:. Gonzalo Rodríguez Vegn, d~ la Zona. de Santander !v ); 'Juan Oller Pifíol,'.del fe~iíniéb.tode'AlmanSá'n'úíni 18,
rn'im: 29, all'egimiento de Burgos núm. 36. , . . a~ batal~ón Reserva de CanaI'Ías!h~Íll. 5.. '.' ~
) Antolúo Pastor Cano, excedente en la segunda'reglón, l>"'JOáquíu Vl1lanueva"Roméro,' e-~cé'dénte en<MehHa, al
", a~ J;',eginiiento de Pavía núm'. '48.. , IregiIPie~to Res~rva de-ot~hUélá'x:uiJ:l.}6. ' .. "
.» J ~an ,:b{~ SevB>s;.del'batallón Cazad.ores'.' de 'Merida l'~ 7'. José ~raPM.",!uanT''d9';:~é~)1t'áZ~:;.,an',~areaJ:esl'at -:regl'"
nú:q1. 15, al de 'Alba'de Torme~ núin~ $. ~10ntQ .Re~e~Vtl¡ d~ A~~ña·n\1wi65.
O de f nsCl
'28 'n'6'iiem'br~ 1902
-
J), José Rrliz Moreno"e:x:cedente en-la'segunda·region,-a;l ¡ D. Eustaquio Velasco-Martín, 'ascen~ido, d'01 ~e'g~miento
,r~gimientd 'RéserVa-qe'Rh131váAlúm.-94.-' ¡\~ de San Marcial núm. 44, al de-la ConstI~uClÓUnú-
:1' Primo García 'Aguado, dEfI'-regimieri~o'G:e la- Coristitu- mero 29; _ '.
dón núm.-29,:á la Oomisión liquidad~rra del primer 1 > Víctor Terradillos Prieto, de reempl~z?en ht pl'lmera
. batallón delregiI!liento de Améri<;a nú~. 14.. . .' reg!ón, al regimiento de !Sallel Ir m'i!U. 82., , "
Ignacio AzpeletaValiente, ~de1'regimiento';Reservade , »Félix Qjeda VaUés, del regimie:p,to de)á LeaItatlnu-
Bilbao núm.. 78, tí, la',Comisión Hquidadora-del.pri-¡ -mero 30, al de Toledo liúm. :85.- . ".'
, IÍ1er'bataUón dél'regimientod-e·~erona,núm.22. , > Siro Peñas Redín, a~cendido, dol ~~e~itrlietito ne Za-
.» ;Bjhiique<PadiHa;LóIle'z,dela ',Comisí~Íi'-liql1idadora! ,.'1n0~a núm. 8,á1deToledo nu~..;35. '.... , . '
,delpr~,~:er. batalléndel'~eg!:nieñ~o_ (le .S.o;illanú-, »AñtólílO GOllzáléz' :B'r~gá, del;'egl~l'ento de ~Iehlla
mero o3,aladecnerpO'~¡ilIsUBl!-os cleili'111plllas. . 1 . núm. 1, al de MurcIa n~m:·37., . .... .... - '<. '
....~ JoseFandos .Novena) .~e.~a:Go~~iéiVliquid,a~oi·a de 1> Julio_Benitéz ~e~í~ez;'del' &égun~o '"~atallón't1e,' mono
cuerpos·dlsueltosde'Fül:plllas, .. a la·d'el.pl'Imer ba- 1 'tana,i1l'regrm16:rtto,de 'Gra'Vehnas'núm~ 41.:.
. ·ütllón,del regimiento deSevillanÚIn.'·33. . . r :l> José. García PuchGl, del regimiw:lto de laPrillcesa
, ~ManueIAlfonsinf0astáii6'da;i1scendido,<délregimien- .' '. l1úm:4;al de 'I'etuán:núm,.'45 : ,'" ."
, t!'> de Grav~linasnúm. 41, á situación'Ueexcedente ';Julio Ruiz:Palacín,'del batanón Gazado)'es·ue cCana-
· '6n'lá seguhda-région. ....'. ..... . ..r.ias, aJTegiudento de Espa,p,a nt'!:m;,,46,. . .'. '
• JU:.tu..~.~~ri°:.._,mI::.g.e.•..:,.::'.••~.:n.~.~~e~:~~~lil1a, á i.gua!1 'J~~..e.~~·~~.?T:.~.. ~.~K~l>l.J.io*.~:~~ ,;. rr.....-
<:t 4\ifa~üel.Ar~alo 'Morón, 'exéedellteeÍl'~Ielilla,a igual ~ Enrigue (jarrión Vec~n, ,:,del !egimientode ASIa nú,:-
,sl'tuación;eu'lasegundarégiOíl. ". .... .. 1 "'niero 55,·aldeGan.arlás nÚ.m; 1.. ;' ,
lt Miguel Godet mopis,a~cendido,del:bata;llól;1()azf1,do.I ') ktl!:Jlardo de,la Galle':AlonsO';'ct:eheglmiB'lito de Ce:uta
· 'res"de las'Navasnum:. tl;6,·asituaeiónde·excedénte i ". núm. 2,aldeCanariasnúm. 1. .,' ..... '
, .. , ,~n la pr~~~l'a"r~gion.. '. ' .....' .... ....< .' ,'. I '~ (Jándi~o 'Ries~o.Pé.ciñof:de·';feemv~~zoeh,.lacúaroo.
¿-,¡.o ;Manue1 Oa;salmayer Ii6pez"tl~lieempIa'Ze'·potte:nlermoi reglón, 'al regImléntoae Ganaruisnúlll.2.,
,', 'en'laprhaerá régiÓll,á'igtial;gitua6ióIÍettla§e'gunda.! > Benjamín Valverde Mozo, del, rEigimier¡.to de Extr~'
> .MaFianoPuyón 'Davillla,¿delre~ittd:Emt?;R~rva <il.el madura n:dm. 15, al de Melilla núm, 2:' \. '
l~t~elva núm. ,94, a. s~....t~.~CiO.n."d.·,e. tl'é€fín.. Plaw.. 'V.:.olnn- 1> .rr....oa,q... u..ín1,i.arl,.n.,<!...~rl..;i.d.•.?'.,<aSdel1lli.:\'t.o, de.1..'b....atR..nón.....·C.a.za- o
,tal'10·en:'la:§egunda'1'6glon. " t dores de. Maurld 'num;2, 'aldE;) ,Llerena1;lúm•. 11.
·'}) Joaquín Gutiérrez AlegJ,'e, +'ásctnlQiáG"dé'l'h~gímiento 1 ') Peéli'6 :Sánchez'GabarrÓn;ascéndido, dél batallón'Oai-
:de Cama núm.2,á·siituiiCi61'Idé!ex<redenteellOeut3., i za{}oresde l\\léridan~ín. '1';3,al "mismo.. . '. .
" José BíazJ.Hetiiú'a,/dehregimiénto lR:eserv3.,ueGompos-' :t Francisco Barce16.Malag6n, ascendido" del:Batallón
tela Jiúm. ~9l;, fa sitttlitcion'decreemplazo Í:\tollln'tal'io ';eazadotesde 'OludadRodtigó .nÚIIl. 7, 'alprimer
en la octavaregi6n. -. . '., .' ' batallón de montaña. . '
'lll\!Iannel Ca,sas'lVlearano,de la Zona de pPontevedlia ~) Pablo Gaza Castañé,del·regiriliento de BalMtesnú:'
. ntlm.~7) 'ásitüaciónde"e~ced:ent~~Il la:octaya re. \1 mero 2, al battt'Hónsegl1nda reserva de-Baleares
-gión. '..', ' .' . . . . " !núIJ1.3.
1>, Oa.hnolo Noguéras JBélinéhÓn,:de la' .Zona de Sevilla ! »JuÍ:in LiañofJa'vaH~,de il'eetdplázbenlasegup.da re-
núm. 61, á situaCÍól;1. de excederi,n'é 'Gnla ,primera 'gi6n, al regimiento de 'Gl'avelinas'núJi'l. 41.
,~l'egi6n.". ,.. , .. , ". '. ," }) Juan Qúero Orozco,ascel1dido, del reginrie'ntode
~ úarJosLuciaVicente, del regimiento de roCetuánnú,me-Oól'doba mim.rO, id de Gl'iweHna's núm. 41; .",;
· .·ro 45, á'situl:tciéndeexcedente €lula tercera regié11. I »Pedro Rivas Cabo, del regimieritode Toled<yulÍm. 35,
})·Arturo Bl'iqn€fs-Sáe~z de ~alIÚél'(Ía" .d(51 )'eg;imiento de ! al de Isabel la Oatólica núm. 54.
Gerona núítl~22,á'si~tt.'aci0-nd~j'ree:mplazo'Volunta.! 1> 'Pablo Villahoz Bolaños, de." reemplazo en)a cuarta
:rioeúláqu,inta regi6n. . . . :". región, al regimi'entode Albueranúm. 26". .
,}) tJós~More]10Ga:I¡éfa, de la ~ona de Ternel núm. 21/a »Enrique Navarro Ramírez dB Arellano,del~egimiento
situación '€fe iemp:plazó volúnta'rio 'en la quinta . deCéut'a núm. 1,al',de 'Ceuta nÚtiI.2.
región. " -. » José Se~rano Gorizález, ascendido, del regimiento de
» Arcadio Zamora, Vilches, del 'rE3gh'l1íentg. R~serv!1 de Vad '~ás núm. '50, á la Comisión 'liquidadora de
'A1meda ,nam; :'@5,' -ási~ua(Ji6naee:ltcMenté 'en 'la ,cuerpos disuelt.08 de cCuhay Puert6Rico.
segÚl1dá ~giÓIf'.~t;. " , . .'. ' ... '. . .~ ;Leopoldo AlvarezZneco, del tegimiént'o dé iJ\'sianú-
.» r¡'Omás::F'ernáJridezElit"ti'Ha,éxceclen'teéu 'la 'quinta re- .·mero55,·al de Cliufa'um·. 1.
gion, ala'C0h:iisiónliquidaddradé'lpÍ'iriter'ba'tallón ) ,José Santáló del, POZ(), del regimiento de Alava nú·
del:t'egimiento 'de.:Cantábrianúm.. 39. .. ,.,' mero 561 á situación de ,-¡;eemplázo VOluntariO en la) ,AndréS j~uñO'zMárot0',:dél tégimil:)nttlde Áméiica nu- .. .. segunda región. '
,lrl6-l'O 14, ·al de Isabel IT'num. :32. ..... " '» ;Pedro Díaz 'Oontésti, del regimiénto 'de 0áha)'iasml-
"» Ad01f? RJUbín. :de'Oelis j§aquel'iza13, 'dé'i'e~tirl?fazo énla . mero 1, al de la Pl'ingesa núm. 4. .. . . o'
qumta regIón~.'al 'l'eg'imiéntb'(lé'GeróiIitifiúb1.22.,Eduardo Oarnero .CMvo, asceirdidd}del?ltegimientb da
'Prtiri:~r6$·'tijnié'rii~s'·. , '. Zaragoza núm. 1'2', al mismo';' . "
D J P d .' " .' ." ,.' .. ,.. <» '.José Má:rquez BrÍ,wo, de réemplazo vocltmtarioén la
. uan "o ;íguez Gntlérl:ez,d~l:t'eglmlentodeCastIlla , segunda región, á igual situaeión·enlo. pl'imera.»·.Fr~~~~;9R' ·a;l dF·e latRellla nÚd~d"2. d '1' . . . d ::),"Manuel'F,~rn~ndez Na'varro,del' Í'egiroiénto de Bot,:,
S,' "mz uar e~, aseen 10., e' l'egmnento e bónnúm. ;17,ála20ómisxónHq'uidadora de cuerpOS
. " ól~a l;\úm. ,.9, al l'p,IS:QlO. . ';. .,' , 'disueltos deCu'bay Puerto Ricó.,
» 4n;plllO ~odrig~leZ~fi1;rb4n) d(')I.1'.egnn¡ento de San 1> Jósé deOeIis Hernátrdez,dell'egimiénto dé 0'tumba
.e!nl;1;ll o ;q~m. ~~' (tI de ;I3ó)!b6n 'uúm.17. nt'tm. 4.9 al de Melilla núm. 1. .
».EItulIo ] errer Valdl~lf;)lso,delregimiento de Can::írías ., J'eJ!ó~itnúO~mp~, Ang'ulo) del 'regíiriien~o 'de, ..'F.óledonúm.,~, !-tI. de Ball~.n 1l~1~,24... ., ..'.... núm. 35 á 'SItuación de reemplazo vóluuta'rIo en
» Manuel GIl ~lver8:' dell',<:lglm.lento de lá iLeal'tadn!Úme~ 'la Prime~'a región:
r? 30,. al de Ba.llél,ln1ím.24, . .'. ' ," l) iRsé Vieyra de Abl'€lul\1otta,' dlél regimiento d'é Gra-~ ~ Enpque ,SánC'.hez Ap.1tt.í.a; ~scendido~ deb:egi:mient'ode '";. \Telinas húm. 41, á la ,Comisión liq111dadói'ác d~
Alpuera nú~. 26, :al mismo,. .' cuerf¡osdisqe];tQs:de (Julia yPtler~!RicÜ'. -
© Ministerio de Defensa
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EX(1I110. SI{.; EL Rey {q'.:tVg"i), .·s~';11ia. servido disponer,
que los jefes y oficiales de Infan,térta·.y detcuerpO'de Eátado
Mayor de Plazas (lomp~~n.didºfl.e!l)aE1i~Jliente relación, que
comienza con D. Francisco GarcÍa Vivancoy tel'mina con Don
JoSé' ZUbiri Martineil/pa13en'á d'cupar lml'destinos correspon'
dientes al servicio de dicho cuetpEl que en ,lá misma se les
señalan. . -
De real orden lo digo·áV. E. para'sucoxiocimiento y
demás efectos. Dios ~lla~d~,A:V: •.:m.,'p:l-uohos e,úoEk' Madrid
24 de. noviembre ,de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente deH)onsejo Supremo de Guerra y Mari-
n!J ,Capitanes ganerdes de la p~i\ne1'a(segunda, sexta y
octava regiones y Oómandantes génerales de Ceuta y Me~
'lilla. ' , ,
Seguli<\9S tenie~t~!!:
D. Rafael Vale:uzu@Ia.Urzáiz, del regimien'tode G~licia
numo 19,a1 de.Borbón nÚm. H.
;) Franciscoil.eEga:&í,t O'Lawlor, del regiroientode Qeu- '
ta mimo 1, .al deYalenc;ia;núm. 23. .
J E:nri9.ueQrtegaCorre,:;j,:· de reemplazo en la primeFa
" i~eg;iQJ:l' al reg~miento.,deAlbuera núm. 26~
), José ,Ponce de León Vil!odas, del regimiento de Tole·
do num.35, al de GUipÚZéúl:!~núm. 53;
) Cal'1os Herbella Zobel, del regimiento de Burgos nú.
"mero 36, al batallón Cazadores :de Barbastro' nú"
meroA,,·
11 CecilhAjenjo Concha,:del regimiento de ,Saboya nú'
mero 0, ,al.batallón Cazadoxes de Canarias... .
? Ricardo Seq'ador Santes, del segundo batallón' de
monta:qa, al regim;i~ntod~Otu;mba núm. 49.
>Eduarl10 Larafia Becker, del regimiento de .Granáda
núm. 34, al de Soria núm: 9. '
» Angel Revilla Gómez, del batallón Cazl].dores de Ta·
rifanúm.,,5, al regimiento de la Reina Ílúm. 2.
;) Rafael Martínez Gómez, del regimiento de Melilla nú-
mero 1, al de Alava mim. 5H. q
:ti José González Artegui, del regimiento de Canarias
núm. 2, al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
) ]h·~nciscolleJ:llánq~z. de IJeót!i Otero, del: batallón Ca-
zadores"deS~go~be,;num. ,12, al batallón.Cazadores;
d,e Can~ria~. ~ .
D. Vicente ~~oros Romoro, aS(len.dic1o, de ,l'~emplazo v.0~ l' D. ]'íia~cisc~ Baldo (.}lU;ldo, df)l' r{)gilUient~ de Canarias
luntarlO en la, segunda reglón, ~ontmua>en la lplS- numo 2, al batallon, Cl1zadores de Canarias.
ma,' en igual situación. » Luis López Ortiz de:Sari1Clio, dél regimiento de, Gra-
) Juan Arredondo Acuña, ascendido, de reemplazo VO-' nada núm; 34, :al de'Qeuta núm. '1.
. luntario en la segunda región, continúa en lamis- ) l!'ernando de Teresa Anoa, del·regi¡:niento de Amórica
ma, en ig¡¡~lsitultci6n, núlp.., 14, al. 4!=l 'T.oledonúm',. 35. ".
~ Juliáu M?jín GCln,z~lez, asc~~di~o,.4!?r~E\;npli1;~0 vo- ' ~ Manuel <;:tiloQuinza, de reeml?lazo en la. tercera regiÓn,
luntal'lO en l:;j, Qptava reglOn, a, Igual sltuaclon en al regmnento de GuadalaJara núm. 20.
la mism"ll,. ' . > José María del Campo Tabernillfts, del regimiento de
) Emilio F~r~erBraV:Q, del regimiénto do Melilla nú- Canarias núm. 2, al do Albuer,a..núm. 26.
mero 1, al de San Fernando núm. 11. » Teodoro. Cúbeiro Cebreiro, dlll regirni~:m~o de tsahella
CatólJca l1um. 54,.,á situación de l'}\omp1azó voh1.1l-
tariO'·en·Iaoctáva 1:egión. ...' .'
) JoS:é CasansEeola,del'regirniE1E:to dttAlava núm. 56,
. á.situaciólid-e reemplazo; vofuntaril), en la segunda.
T~i6n.
:t: E1'!riqufl"Segu.ra.Ota1:lo... :dEll.regimientQ;de·ZaIDmanú-
mero 8, á situación de~reep:iplaz(). vp!untar;io en la
priWlil'rª;reg~ÉÍ1:~., . .
M~dl:i{h24de.tno:viembredé1¡9OZJ
llelacirJ'f1,dlue llecita
NOMBRES Destinos•.que.se lesconl1eren •
Úircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se hasénido \ Deteal orden,·lo, digo,á"Y. :ID•.pªrfhsu., cO,llocimiento y
disponex que los jefes y oficiale~ de Infanteda. (E. R.) oom~ demásefect()a.. DiQsrgua:rae, Q.'; V" :ro,: m!l9:Q.osañol!l. Ma·
prendidos en la siguiente relaCión, que comlen~a con ~on,. drid 24 de noviembxe de 1902.
lleinaldo ~alacios Lafuente y termina con D. BenIto Fernan- "
dez s.al! Dlamed Asb~y,paeell dElstinados, en situación de re... '
aerva, á: loa cuerpos que enlªmiallll;\dle.,lea;aev.IUan.. Señor .••
. © Ministerio de Defensa
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M~'f~l'M;'QN¡OS
G EXGmOi,Sr¡: Acc-ediendoÁ lo,soli<Jitado poreFse'gu'ndo
¡teDiienteD. Pedro Fernández de.Có~dovayOwens, aórí. destino
(en el regimiento Infantel'la de León núm. 3S, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en esta fecha, se ha servido ooncederle. real licen-
;cia para contraer matrimonio con D.a Ca:rmen Garcia de la
Barga y Gómez de la Sernl,l, una vez que,/it? han llenagp.laE!
formalidlldes prevenidas en el real decreto de 27 de diciem~
bre de 1901{C. L. nÚrtl. 299) yen ~a real orden fcirculár de'
21 de enero último (O. L. núm. 28):
De orden ,de S. M. lo digo á V. Ei para su conocimiento 1
¿demás efectos. Diollguarde' á :V.' E. muchos añosi M,..
, drid 25 de noviembre de 1902.
WEYL'Jj]~ .
Bailor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina~
"Señor Capitán general de la primera región.
;:: ',-,,', "', -,
26 novié1llbre 1902
Señor ...
Segundos tenientes
D. Gonzalo Herrera Fernandez. delregiw,ie~~q Re~elJva, de
Sll,ntan,<ler núm. 815". á la Comisión Uquid~dQrl\,dtl:CueIl'
pos .disueltos de ~1lipinas. '
) Joaé Guerrero Alarcón, del regimiento Reservada Bazl
núm. 90, á. la Comisión liquidadora del ,primer blttEt·
llón del regimiento de Córdoba núm. 10.
Capitanes ~ ) Eduardo BarrÓn M~rtin, deJa Zona d~. Bilbao nÚp1..,22,IÍ
D. Benito Záb~leta'G~rcia;'del l'eg~ri:ii~ñto,R~~ervá~e.Lo. ;' la ComiSIón liqu~dad~~lt't1eI prin:i~r b~ta.ÍlÓn..,,!Íl\l regi~
, 'groñoniílIl.57~t\',laZo1\a,.d·~~1\fa~ri~plÍiíl: 57;., miento de Cuenca nrim.21; " ,
)} Eliseo Jim6nó'Sebíistiéñ;'d~)~:Zoi\~'~~: º,¡¡.~.t~IJ}\~de la ¡)} Leandro Orbañones Gómez, de 111. Zona de Burgos núme~
Plana nlÍm, 18, ál9¡de.Yale~9ian:Úm,~,28.;, ¡ ro 11, á la Comisión liquidadora del primer batallón
~.Jj'l'f1,nciaco B@lt~A:Q,~Ob.iQi,dJlJafionadeAlicanteniun. 45, dªl regimi~ntQdeSan;r,fa~éiaLnúm.A4., .
¡t"la de Valencia. núm. 28 - ~ , Martin Tórtola Garcia, del re~iml.entoResel'va.de".Flan..
II Baltastíl: Garoía.8ego.via, del'regimientlY'Reile;¡;\"ft,de Clldiz ~ des núm. 82,á,Ia Comieión ,liquidndotadel c'p'rimet
Ú 9'8 1 'el' 'lIJr.ii 'd' ú' . 72' , ~ batallón del regimi~ri.to dé' Castilla núní. 1.(j:-,n m. ,al e Juaurl ' .n m.·,' .
» Joeé Cambray Bete6tt, de la Comisión'!iquidadorá del re- ;)José BlaIlcó Incógnito, d~lregitniEm,toReserva'de drena.
ghniento de Ilabel13>Catqlira :Q.úro; 75,;afeotaalbata. lIlÚ:m. '59, ó. 'la Comision,liqtüdadora del,bataH9Il, ~x~
. ~~:~:;~dores de Eitolla núm.H, á la,Zona de Madrid 1 ~:d~~~~~~~::~~~i~a~ P~'P··ll'1~f~Qt,a ~(ie~imiento
j}, Andrés Escaruela Bug, de la. Zona ,de Sevilla miMo 61, ft. ~ »-A~u~~1~)~~ah;;tlt'~g~~IÍ¿d§l1 reJiim!~A~qRe~~.rva«l.Pam.
la de Ba.rce10nanúni'. 60. II pIona núm. 61, á la Comisión liquidadora¡.det,;primer
Primel'os tenientes ~" bat~UóJl delregiroient<l dei.Ame:ricanúm.- 14.,
,".&::¡}',". .; ,.',,,;,:<,,. ~ t, JoséCulLBarcR, de1a.,ion~de·Teruel.núm. 21j'lbla Co.
D. Antonio Gómez ~IQletq, d~ la Zo~nade Seyilla.., núm. 6l,.! 'misión liquidádora decuerpo8 disueltos de' Filipinaa.
4la de Grllnada núm. 34.' ~ II J.ulioJ~larti~e.zLa~~e~te'.,?e~~ Z~~a.de Te.ruél 'liúm.2~,
~ Antonio Márquez Cano, deLouadro orgánico de la ,.Zo'n~., ij á la Corrwuón lIqu~da'1ora de cuerpos dIsueltos de Fr.
de Badajoz numo 6,á la ~i8ma. ~ liplnae. . '," .' .... . ,..'
Segundos tenientes ¡ .M~d;f~~4.' deJt9Vi,e~bre{"ª~)ªº~. WEn,U
D. José Fernández Cabanas, de la Zona de Lugo núm. 8, á
la de León núm. 3Q.
~ FrllnoiEco Cabrl\1ta Ménde:¡;, del batállón ,Reserva, de, Ca-,
~arial3núm; 4,aÍdeigualdenominíWión núm. 6.
» Manuei Fernánd~~Rico,del regImiento Reserva <le Baza
MUll. 90, á la Zona d~ Madrid núm. 5.8. , .
» Dionisia 'Morquecho AdriaenséDs, del cuadro orgánico de
la Zona de Badajo:¡; núm. 6, á la misma. .
» Victor Hortiguela Carrillo, de segundo liyudante del fuer~
te· de Alfonso XII, á la ZJna de San 6ebastiá.n núme-
ro19.
» BenitQ,:B'ernándeJl San Mamad As,tray,deJa, Zona de la
C9tt}fta núm. 32.,. a!a de Salltiago núm. 35.
Ma,drid :Z4 de noviembre d(;l +902. WlilYLER
DESTINOS
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), hatellido,á'biell,dil?.PJ~"
ner que el oapitán de Caballeda D.Manllal L!al1\¡l..' Alonso.
Relación (1t~e se oi,ta <le la plantilla de este Ministerio, pasa de~tinado al regimien-
Prim.eros tenientes to Húsares da Pavía.
V.Francisco Blanco Cobl!., del ,regimiento Heseroy,Q dela,Co~ :De -real orden, lo !i~gQ á, y.ll). p~>:asu.()º:nocim.iento").y
ruña. núm. 88; ·s] cuadro orgánico de la Zona ,dePon.' ¡depll\$ efectos. Diqsg'\.1a!,d~ ª, V,:E;,muchoe aliOli. Maddd,
tevedra núm. 37.2q:qe ~o",iem.bre de J902.
:t Luis JitIleno Aguado, del regimiento Reserva de Segovia !.' WE~.Jllll.
. núm. 87, al cuadro orgánico de la Zona. de Badajoz ¡ Setlol\JJaPi:tl\ll. geIleralde.OastWa.;-]a,Nuev:t6'¿
núm. 6. " J SeñO): Ordenador,d,epllgoade.,Guél'ra.
Relación que se cita
qom~~~~l.\t!~.!. '
D. Reinnldo PalaoiolLafuente. de la Zont!>,¡le Logroño ,nú.
mero 1, á la de Mádrid núm., 58. '
» Leoncio Cad9rniga Garcia, dé laZouadeLe9n ..núm. 30,
" ¡f la dé MadrIdj).úm: 58: . ...., ,
Oil'CU~I.W~ Excmo. Sr.: °EIRI'l.Y (q. D", g.),.seha servido
&ispon'er"que los ofipiales de Iúf~nteria (E•.,R.), comprendí:
dos en la siguiente relación, qqecómienzacou D. Francisco
, B~anco dÓb~y ter.mi~acon D. Julio Mattillea;J.¡¡.fl,umte,.pasen
á servir loa 'destinos dEl¡plari,~illa,que en la misma ·ae- Jes" se·
ñaJan.,
. Dereal orden lo digo' á. V. E¡,para sti"conocimienro,y
d~m*s e~ep'~!?,~. D,i?~,g,?-ardf¡l /i.y. E. muchos áñoa. Ma-
drid 24 de.novieml;ÍJ,;e de 1902.
',< ," ... ,; .. " .<," "~o ~. <.'~,~' {'o , , ' '., •
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ExcmoA5r:: El R-ey(q. D. g.), ha tenido á c bien dispo-l
ner que· el .primer teniente de·Caballerial)¡¡· José Cerquella
PascuaD, del regimiento Cazadores de Alfonso XII, pase
destinado al deVitoiia; continuando de práetica en la Re~
monta de Granada.
De real orden lo digo V. E. para Sil conooimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. M..'t-
drid 25 de noviembre de 1902".
\fvTEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
SeñorOrdenadordepago8 de Guerra.
S!CCIÓ~:OE G'C'ARDIACIVIta
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el R~:y (q. D. g.), se ha servido disponer, por re~
solución de 19 del actual, que los jefes de ese institutocom.
prendidos en la eiguiente relación, que comienza .c.on Dozi
lUeardo A~dújar MUDoz y concluye con D. José Escobar Ló-
pez, pasen á mandar las comandancias ,*ue en la misma se
exprefliln. .
D. real' orden lo digo á V.. E. ·para. au conocimiento "1
demás efectos. Diol gua.rde a·V. Jt mucho. aftos.> Madrid
24 d. noviembre' de 1902.
Safior Director general de .Carabineros.
Señores Capitanes generales de. la. primera, segunda, tercera
y octava regiones y ~e las islas Baleares.
:Relación que Se cita
\..) ~.
Tenientes coroneles
D.Ricardo Andújar Muñoz, ascendido, de la comandancia
de Badajoz, á mandar la de Alicante. .
:t Nicoláa Campos \Terdú, aI!Icendido, de la comandancia de
Orenee, á mandar la de Mallorca.
. Comandantes
.
D. Vietor Garcia del Moral y Peña, segundo jefe de la co-
mandancia de Huelvá, á ~andar la de Badajoz. .
» Alvaro Bonet Agustin, primer jefe de la cómanda~cia de
Lugo, á mandar la' de Orense.
) José E.cobar ·LÓpez1 segundo jefe de la 'comandancia de
A1nrerjaiá.-mandar la de !Jugo.
Mlidrid24de noviell1bre de 1902.' WEYLER
Excmb. St.: . Apróbando lo propuesto por V.E. á este
l\UniF,lterio el Rey (q. D. g.), ee ha servido disponer que
los jefes y 'oficiales de ese insti tutn comprendidos en la. si-
gúiente ralaciól'.l que comienza con D. Manuel Puya RUlZ y
, . 1
termina con D. Alfonso López Vicencio, pasen á servll~ 08
destinos que en la. misma se les señalan. ..'
De real orden lo digo é. V. E. para su COnOClll'llento y
demas efecto$. Dios guarde 1.\ V. Il. mucholil añ.rí. Madrid
24;. de noviembre de 1902.
SeñOr Director ~(merf\.l de Carabineros.
Señorea Capitanes genei'alesde lIIs regionis.
© ste O ae De e sa
';Ret.aciói¡t q'ue se cita
Comandantes
D. Manuel Pl1ya; Ruiz, ascendido, de la comandancia de Ba·
dlljoz, á la de Hu~lva, de segundo jefe.
t Venanoio López del Castillo' y Santa Maria, del cuadro
. 9rgánico de reemplazo, afecto á la comandancia de
Bilbao, á activo á la de Almeria, de segundo jefe.
1\ Eduardo Zaldívar González, ascendido, de la. íioniaudan~
cia de Va~encia, ·al cuadro orgánico de reemplazo, afec-
to á la misma.
Gapittines
D~ Manuel Morales López, ascendido, de la. comandancia da
Barcelona, á la de Estepqmt. .._. -
» Carlos Carra Fajardo,Qe la C,Jomandancia d:'Estepona, á
la de Valencia. .
1\ Juan Santoyo Pardo, ascendido,' del. cuadro ol'g~nicodé
reemplazo, afecto á la comandancia de Cádiz, á activo
á la de Badajoz.
Pl'imerostenientes
D. Luis Rasilla VillegaeJ de la comandancia de Gerona, ¡i la.
de Barcelona.
:tManuelLucas Garrote, de la aomanqancia de Algeciras,
á la de Bilbao.
':t Florencio BecHt'a Baz, ~e la comandancia de Estepona, ti
la de ~eviUa.
. .
» Severo Baranda Serra, ascendido, de la CÓml:\ndimcia de
Huesoa, á la de Lugo.
:t Diego Colhido Martínez, ascendido, de la cotnandanciade.
Cáceres, á la de.Estepona. . .
» Endque GómezRodriguez, ascendido, de la -comandan.
cia de Clidiz, á la de Algeoiras.
:t Ignacio Orduña, del Campo, IlBcendido, de ;la comandan-
cia de Orense, al cuadro' orgánico de reemplazb, afecto.
á la misma comandancia.
J Joaquín IMñez Alarcón, del cuadro orgánico de reempla-
zo, afecto á la comandancia de Barcelona, t'I actÍTO á la
de Salamanca. o
» Oatlos Romeu Selvas, del cuadro org~nico de reemplazo,
afecto á la Dirección general del cuerpo, á Mtivo a la.
coma.ndancia de Gerona•
Segundo teniente
D. Alfonso López Vicencio, ingresado del arma de Infante-
da, á la cómandanciade CAceres.
Madrid 24, de noViemb.re de 1902. WEYLEB
....~,.
SECCIÓN. DE A.DKINIB'1'BACIÓN KILI'1'AB
CRUCES
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V.:ro.
l\. este Minieterio en 23 de junio último, promovida por el
sargento del regimiento Reserva de Andújar, Pr~UlO Aleoben··
das Día", en súplica de abona de, pensiones correspondientes
á una cruz del Mérito Militar con la pensión vitalicie. de
7'50 pesetaa.mensuales,que posee, el Rey (q. D. g.), de aeuer-
d'o con la Ordenación de pagos'de Guerra, ha tenido á bien
conceder al rQcurUlntecdiBpenElIll--"de~ppe8ent8ción"delos justi-
I ficantes da revista omitidos en, los. :mes\'s deLai:io actual, y
i disponer que por el :n;¡encionado;cuerIJ9•.a1 que debió quedar
¡agregado á su regrerso de Ultramar, según 10 dispuesto en la
l' .
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Oficiales primeros,
D. José Gal'cfa Gutiérrez, de reemplazo 2U la sagunda región,
a lB, fundición do bronCS8 da Sevilla, como encargado
de efectos. . " , '. ' .. "">';0 ',"
l> Dámt.so Viar.y Espiga, del e¡¡tp.btllcimü:ip.t~c~ª~ral.d.~ lolt:
servicios administrativo-militares, á la Capitanía gene-
ral de-Castilla la Nueva. "
l> Inocencio Cuadrado y Cúnl?hillol.'l, de la Capitauía general
de Castilla la NU(l'~a, al establecimiento central de los
servicios administrativo-militares, como adminis-
trador.
Oficiales segundps
,D. Joeé Crespo y ~etév€z, del parque de AriilIería de, Bar.
celoná, á la 'Capitanía general ,de Cataluña.
» Ma!1uel Armengol y,Pica~t, de la Capitanía general ds
.. Gatalufin, al'pnrque de ArtilJerla de Seo de' Urgéi~ 'co~~
roo encllrg¡¡,do de efectos y de caudales.
» Mariano La.nzarote y Cano, de la Ordenación de pagoil de
Guerra, á ia Escuel'l- central de' tiro (SlJcaÍón de 'Ma-
drld), como auxiliar. . ~,
Oficiales teré'eros
D. JaviH D61'quí y López, d~ la Capitanía general di}. 08ta~
Inña, nI parque de Artillería ,de" B!ll'celomi,'comd an- '
,::dliltl'. ",',
» Luis;¡Collstante M.OY8, de lit Orden_ación de, psgos, á. la
Capitanía general de Castilla la Nueva.'
» Fernando Glncía Bretnón, d~ Ja Esc.uela central de tiro
(Seoción de ~adri4),) fi. la, corq.andancia ganetal dé
Melilla.. "
t> H.luuiro LóptzPérez, cltlla Capitanía general 'de' Castilla
la,Vh'ja, al parque d~ Artillería de Vi\lliidolid como
auxiliar. . .' ','
ND J " A" .r'l . T'l' • - 1 :r' ." '. ~~ ~
.• Ut].O Ü..ttUt.! y .Lt~~K~:nrt;r.r;18>. d-3~ s.. 0¡t~:-H~anlH g\~l1(~~:.tl ue~
Norte, al,pl1rque de ArtWeria de Pe.mplona, como in-
te~'v:e!ltor•
l} Mariano Orti~ Herrero, de la Capitanía general ele Castilla.
la Nueva, al parque da Artillería de, Seg~vill'; com() in:-
teryeutor.
,~ ,
Señor Oapitén general de Andalucía.
Seño~Ord.6nador d~ pagos de GU6rra.
Exorno. Sr.: En vls~a dele, ina~¡tn~ia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de abril últi~o, promovida PQr fl ,ca·
rabinero de la comandancia de Cádiz, Antodo ~aldonado
Diaz, en súplioa de abono de u.na cruz del Mérito Mili.t.ar,
penaiónada con 7'50 peset~8meusualés, que deJÓ de percibir
desde el ~ño de 1899, el Rey (q. D. g.), de conJormidad con
la OJ:(l~náción' c1\'-psgos de Guerra, ha tenido á,' bi.,n cÚspo~
nar que al interesado 8e le comidért'l alta ,en 1.0 de enero de
1899' en'el regifuientolnfauteda Reserva da Oapna núm. 66,
a que debió quadar afecto á su l'egl:eso de Ultr~mal', oon arre·
glo á la regla 3.a de la real orden de 1Lde febrero de dicho
año (D. O. núm. 33), y en tal concepto a~torizal' al meu(,lio-
nado cuerpo para formular la reclamación 48 l~s 'pensiones
no satisfechas bastu maJo de 1900, en la, forma q lli:l previene
la real orden'circQlar da 11 de ootubre de 1900 "(C. L, nú-
mero 201). '
De real orden 10 digo a V•. JíJ. paru)JU (J~n,Qcb:niontg y
o.emás efectos. Dios gnarde ':}. V.':ro; muchofj aflOs.· 'Ma~'
, drid 24 rt0 noviembte de 1902. ' ' .
t> " ~VEYLER ~ . .
real orden de 11 de febrero de 18,\)9 (D. O. núm. 33), se re-
clamen las pensiones de cruz que solicita, desde marzo de
1899 hasta fin de diciembre último,' en la forma que autori·
zan las reale~Ól'd~nesciroul~es' de 11 de C!ctubre d,e 19Q9
(C. L. núm. 201), 27 de :l'Uayo de' l~-Ü). (C. L. núm.. 114) y
2~ de enero último (C. L. núm.. 30). ylas correli!pondien"
tes al año a()ttl..al por nota en extr:;¡.cto coraent~. ~, admis-
, roo, la voltl.u~ad d~ S: n1... se prevenga al in~ares!ldó la neC6-,
sidadde lt!gt,ifica,l: en acto de revista l~ indicad~ cruz, fr~.te.
rin no I;le~ U!Jenc.i~dQ aQsoluto~ y remitir J;l:Íensualm.mté nI
cúerpo ~ que' está afecto ~i' 'oportuno' itl.§.tffi,canté 'I,ar~ el
abono de las pensiones sucesiva!'.!.. .,' '" . . ,,"
De-real orden lo digo tí V; :ID. para !!lU conocimiento y
demás efectos. DiQ8 gua):d~ á V. E. m,nchQIlI ª.fi0J!l. 1\Iadrid"24 da'noviénibre de 1902. ," .', "c' ',' , ,
, WEY-LER
,'.... ,.
Seño.res Director gén~tal de Carabiner9s.
Señores Capitán general de la seg!l~d~,región Yo, Or4~na,dpr de
pagos de Guerra. ó.'· " ...
. Madrid 24 de noviembre de 1902.
P:B:STIN,OS
Éxomo, Sr.: ])1 Itéy (-q. D. g.), ha tei:ddo ábieil disponer
que los jefes y oficiales de Administraoión Militar eomp¡'en-
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma ae detallan.
De l'e~l ol'de~ lo dIgo á V. E. para su oouooimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1902.'
, séñor Ordenador de r>,agos de Guel'1'~.
SeñorefJ Capitanes generales de ll:~' primera, sagnnda, ouarta.
sexta y aéptiooa regiones y Comandante ga,neral de Me-
lilla. ' "
PAGAf? DE TOCAS
, ~xomo. Sr.: Aocediendo á 'lo l3olicitll.do por D.• Sofia
R:0~r:~uez,'Carretero,domiciliada en eata eor~e4 P~lma 6.0,~
v~uda de~ sfgundo tenie.qte d)3 Ingenieros (E..R.)", D. ,m.uge-
mo Past~r,Orteg8" en instancia presentada en est-~ Ministerio,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que las dos ps-.
gas de toeas que se le concedieron por real ordan de 2 de oc-
tubre último (D. O. ,;,úm. 220), se le libren por la Intenden.'
C!al:~ti1itarde lP.l. pl'Ímer:;t ragió.D', en vez de la sextá, según
se dH'lponíll" entendiéndoBe modificada en este sentido aqtle-
Ua soberana resolución. ' ,
,De re~l ordE)Jl 19 digo iL V. E. para su conocimiento y
d~lXlál;l úiectOi!l. mos gÜf.~del\,"V,·.ID. ln!w?:()~,añ!>~.,Ma~
dríd 24 00 noV'iembr6 de 1902.
Relación riy,e s~ citct
Comisa~ios d~ guºrril de segun'dllcla~o
D. Vicente J!'rauca.é Ibarra, del parque da Artillel'Ía de.
Pampion~, á}a Capitaníage~~raldel Nortg~ ; ,
Señor Oapitán gl.'m.eral de Oástilla la Nueva.
# '. ,-",
Señores Capitán general de)a sexta región y Orden.addr'
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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~~ª-Q..~ ¡>r~y.iº.~tiQ,g~g,ª.~ª,l Q1l-.§1nlJ:.\~J~<.
. ',. 1 ."
Señor -Capitán general de la· primera región.
26 novi6mbrG ··1902
." ;,,~,~:
Capellanes segundos· , i: '. " " .
D. Atilano del Valle Alvarez, servicio de tropas en. VÚori~: :, ' :; : ~ : ' ~ ~PEI¿~-s.JO~ES : ,
al hospital militar de San Sebaliltián.: .', I~ imic1no.:Sr. t ~I Rey (q. D. g;)" de Muerdo con lo infor-
• Gentil~o .Carnicero Vega, ~xce.deflte en la I!exta re,glOp, al I ~D1R~or>:or e~e Con8~jq S:upr~mo, ha te.nido 8. bie.n éoncedér á
servIClO de tropas en Vltorla: ~ I 10ú~ompreÍl,didos en la aig\liente,relación. qll@ empieza con
• Modesto Fernandez Oill, l3erviclO de t~opas ·en ~o~fono, i f;:lena Arnés Manga~ y termina cQn Francisco Rivera Cama-
al fuerte de. G~Rdalupe (San Sebastlán). .: : " 1cho, por 'los conceptos que e,n la mjl3ma se indicaíl, las pen-
• Eduardo CarrJi Cflmpel'O, de la plaza de Alhuce!p~,s, ~l, siones8n.ualuB que se les seí'íalan"corno comprendidos en las
,) lilervicio de tropas en Logroño. leyes ó regbí,J;I1entos que s,e expresan. Dichas pensiones debe-
• Gorgonio Rodríguez González, excedente en la Eéptima. rán 8a~isfl1c~rBaalos· interes!!,dt;ls, por las Delegaciones de Ha-
región, á la plaza de Alhucemas. . .. ' ... ciend~ de ]as provincias qu~ se m,en'ci~nan en la susodicha~ JOié Martiaez Ramos, excedente el?- la. tercera; re~~p,n, al relaciÓn desde las fechá~ que~6 consign.án; en la inteligen-
hospitaÍ militar de Mahón;· cja:~de ~ue·ios padres da los··causl/.ntes disfrnta:án delbf.na•..
• Miguel Martin Luelmo, servicio da tropas en Ba?aj~z, á ficio e.n ooparticipaclón,y sin nec6S!dl1,d d~ nueva declaración .
eituación de exoedente en la séptima regió~. . .~: en ilivor dél qqEi sóbreviva; y. lae viúdas rp.ientras conserven
• J oeé López PérE'z, excf-dente en la tercera reglón, al se.r- ~ su actuál estadó. .,.
vicio· de trop~B' en BlldlljOZ. . '. ',D~ ~8al ~ord¿n .l~ dig~ á V. E. 'para. su coriooh;nieuto y
Madrid 24 de ~oviembre de 1902. W,IllYLíiJR 4e~á_8 efectos.. Dios g~~rde 1\ V. E. m~choliJafios. M.~driQ
. ~4 de novi~mb::;e de 190~.
--- ., WEYL.'I1J:m, . ~ .
LICENCIAS - ~ ~ ~ .. ,Señor:P.residente d~l(Jonsejo 'Supremo.de Guerra y Marina.
• ) ~ • 11 ,~ ", ~ • .", • t· , ',.
Exomo. Sr.: En vista de la instanc~a que V. É.".;ou.rs.ó l· :.sefio.re~ c.a.. Pita;~es ~ene~~lElIil.' ~e·.ia aéf{~~.:,dlt, tercel'!!, quinta...
.Aesta Ministerio en 14 del actnal, promOVIda por elaegtlzl~~o .: , ~é~t~ma:y o~tl~V~ l'e~lOnes;y de 1~s Hdas BalQares.
• !. " " ..~. ..." ~ ; l; ~.
~ECO~ON D-:m :ró'STICl.-'\ '2' D:m'R1i1~~:E:O~ :?ASI'VOS ! teni6'; te ·.le Infantaría CE R_), l'etha(!{J, D. ~amón ~adi::\l0Z;
DE
.:.
m
T1l.
Y
O" ¡. BeI.:n~z"f:l0 gúpl~cade lic~nciN)or gempo ilimitll.do pp.~nM ,ni·
¡;).L.IJ.~ ." ~ la (islaclFilipimli!'), ¡¡;. M. í'~ Rey (q. D. g.), ae ha iOervído con·
Excmo. Sr.: ·Aprobando lo propuesto por V. E •. ir e¡;t,~ ! ceder ~qnt?!e8~dola lice.nci.lJ,qü,e·sqlici~a;debiendo, mien~ras
Ministerio en 18 del aotual, el Rey (q. D. g.), ha. t,Gnido: á; t res~.d~~n e~ext~aDjero,~u~~~ir 0lfant?djspone para las ol~~1!l
bien disponer que IOB capellanes del Clero Castren.se co~-. r pas.n;a~ q\l6 liJe: hal~an ~n e8t~ cai1o, e.l reglamento de la DI-
prpndidos en la siguiente relación, que principia ~o~ !:J9D l~ rec~i?~ g~~e:a\d'd 9..ic~~.s c~es,; ~prol:>~do pl)r re~ orden
Francisco Cubillo Gil y termina con D. José López P~l'ez, pa- ~ de.SO u.? ]ulio ae 1990,;lllsert,O en la (fa,geta de Madnd del 5
Beft á B~rvir los destinos que en la misma se lel! REligimn,.. . i de agosto sigui{l'?-te.
De re&! orden lo digo á V. E. para.8u cono~i.IDiento y i. 1(1} ~l?~lorete~ ~o, digo 2 y_•.~, ~a, su c~n?~i~i~nto y
demb efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años.· I\¡Iad¡;id i: de~f!i8 ,efec?os. ~ .D:\os ~uar?~. i\ ~. liJo .m~.chos flJlOS. Ma·
24 de noviembre de 1902. WEYLJy}.:t : l drlr~~ de :no~em~re ~e l~O~. !.. WETI¡lUt
Señor PrOTi~l\rio general Castrense. . . . - :: ; 1: Se~o~ Capi~á!l ~en¿~l el!' Cf'&~lufil;1.
Señore: CapItanas gllU.~ales dQ .la prl~era, seg.'mda, tel'CeJ'R, I'Señor Ordet,lado.r de pagos d.e Guerra.
qumta, sexta. y séptima reglones y de las Hilas ~alearS;l!J' , _ .• .. .\. "
Comandante! generales de Ceuta y Melilla y Or~f.liu.rIp~-1; 'lI~'"
de p8~OS deGuerra.' . I ...
:Relación que se cita t JD::rcmo. Sr.: En vista deja 'instan(jia cursada por y. E.
. . i: á ~¡¡te Minil'tel'io y ~proi:novida por el capellán primero del
. Capellanes mayores . " '_.' .,. '
. ... ~ Cler9CilBtrens6J. D. .'~os~Estévez ~ánche~_t en situación de re-
D. Franoisco C~billo Gil, te;niente 'vicario de Ceut.!j, 4~. ~e.~ i emplazo en la primera l'egipn; en súplic::a d<) que le sea con.
nencia vicaria de la quint& región. ~. . ~ cedido lÍn tn.e~ de li~encia.- _R'!l' ftsUIl,tos ¡>ro2}QS pa~a Par.is
• Jo~é Guil!én :aortal, -del hospital militar de Bur~o~, ti .la L[F~i~~i~)~ ~r:Rel (q;'-O.:g\. Ji~Úei1idQ ~ bienacceder-¡ lo 50-
. teneuCIa VIcaria de Cauta. ..:. 1 pci,tadQ pór el :recwrente.. - ..
• Tomás Raval Javiene, ~scen~i~o, dclservicio < d~ tr..op~s j De., :real.orqen 10 qigo· ti., V. ID. p.ar~ BU Bonocimiento y
,en Zaragoza, al hOspItal mlhtar de Burgos., .. ;' . I demá.s efectos.: Dios guarde ti. V. E. muchos a·aos. Madrid
. Capellanes primeros . l. ~5 de noviembre de"1902. " ,
D. Jorge Brechtel Alberti, excedente en la segunda re~ióJ;l.1
al servicio de tropas dé Zaragoza.
.• Hipólito Fernández Gonzálaz, IIl1cendido, del hospital nJ,i·
litar de San ::lebabtilin, al servicio de tropas en Carta·
gena.
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AñoMMDia
n611li:
1I11 "Q,1l',:iII DBBlllUll!.lIl1lAll I. Delegación
IIL ABONO de Hacienda de laI< ,DB LA 1'1II11lSIÓlf .. proviD.Cia en que se les
• . 1l0I1slgna ,el pago
Leyefi
ó reglamento.
que se
les aplican
4701 :d22 julio 1891.. '123 agosto ••• 1902 Zaragoza .•••••••• Zaragoza••••••• Zar,ago'2la.
16 junio, ... 1902 León..... " .... o Tmchas." ••.•• León.
14 agosto... 1902 Teruel ••••••••••. Urrea de Gacu•• Teruel.
26 ídem. 1902 Castellón Nules Castellón •
16 ídem 1902 Alicante Crevillente Alicante.
7 ídem..... 1902 ~Iá~ltglt .'.oo '" Málaga" Málaga.
,15 junio .. ,. 1902 Baleares Palma Balearea.
10 octubre.. 1901 Cuenca ••••••• ,••• Cuenca •••••••• Oueltú,....
19 julio•• ;. 1902 'feruel. Teruel Teruel.
20"ídem •••• 1902 },lur,cia Pliego •••.••••• Murcia•
26lí.dem 190~ Má1a~a Mál~ga: Málaga.
18 mayo.... 1902 Coruna ••• '. • • • • •• Oorl'lstanco.•••• Coruña.
182 50 15 julio 1895 ••.
182 50 [dem •••••.•••.
182 50 [dem ••••••••••
1821 50 1dem••• ; •••••.
182150lIdem ..........
182 508 julio 1860 •••
182150 Iñero ..••..••..625 ) 22 julIo 1891. ••
182 50 15 julio ] 896 •••
1821 5018 julio 1860....
1821 50IIdem ..........
2731 75h5 julio 189B...1 19!dicbra... 119011Salamanca ., •• ,. o IEncina d$ San.,' <, .<
. l:lilvestre••••• Salamanca ~
l'ElfSIÓ~
.l.lfU.AL,QUll
llJl tllS
CO~OBDB
Pesetas IOt¡¡.
'E!iíPLEOS t NOMBRES DJ: LOS CAUSANTESParentescocon los
llall.Santas
'NOMBRES DE r:.'OS lN'.J:E1:l.E.>.lADOS
Elen-¡o; ArnG'-S 1,fangag •••• "_....... \l'>1&dre viud'"..¡Cabo, l1i1fa~l del Arco Arnés••••" •••••••••.•.
,D.a _~na iLarraz Pér<lZ••••••••••••. IViuda •••••• ¡Comte. graduado, 1.er teniente, D. Nicolás Da-
o mínguez Agustín •••••••••••••••••••••••••
JOsé Lhunae DOE'lÍnguel?i y Maria
~ejí,a,s, G.arcí",••~ • o -,',H' •••••• o •• \IP,gd::r~••.•••. so,ldado, ~el'ardoL,h,m~s.Me,jías ••• o • " ••••••
JRrofael:¿>, MIguel Esteb!liE••• 0-,-, ••••• Madre vmda. 1dem, Facundo Abad ]\(¡guel ••••••••••••••• '<
JPaseual Manriqoo Sabedt :y Fran- <
<cisea 'Vilar Vieent•..•.••..•_ . oo. o Fcadres•••••• Idero. Gregorio Manrique Vilar.- •••••••••••••
.,¡fosé Madá Juan.y Francisca Torres < o
Oandela. o ••••• "' •• <•• "0 ••• o • o, .ffideIl'í ••••••• 1(lem, J9sé Macia Torres••'•• o •••••• , •••••••••
iPedro <:Navarro :Bandems Y'Oatalina
POllce Donooo ••• 0-'" •••••••••• [dem••••-••• Jdem, ]'ernando Navarro Ponce ••••••••••••• o
:Anton~() Nada.;l.iP~rets~ IsálJel PaH
m~rEstermaso•••••..• 0-••••• o:' o; 'ídem Tdem, ~~ntonio Nadal Palmer ••••••••.•• '<" ••
:;Manue'l OrtegaMolero y Ni.e;res B.ui~
PeroJ1a •••••_., <,'·ldena ••••••• Idero, Wenceslad Ortega Ruiz••••••••••••••••
:D.··MaTia deIOf.rmen·Pruna Pérez.: Viuda •••••. Oapitán, ]l. Francisco OÓRta Garcia ••••••••.•
.Anto:tii.a Ruizlt'ascuaL Madre vit¡da. SoldadQ~ J1lan Miñano Ruiz .
.José· Ruiz SáElcrue;;¡'y<:Ana 'Rodríguez , <
delzRío •••• : •••••4 ••••••••••• o Padl.es ...... Idero, Antonio Ruiz Rodl'iguez ••••••• '" ... : •
_Francisco Ewroguez 'Gómez y Ra- <
mona Baña 'Casas •••••••.•••• h.)Idem ••• • • •• Idem, :Ma¡¡f¡¡el Rodríguez Baña•••••••••••••••
,Juan, del Río i(!l-meía "'!l María Mal-
<donado Cal'!!'aBeo .-.' ,Idem ••••••• Idem, Andrés del Río Maldonado , .,. 182150115 julio 1896••• \ 20 '¡ agosto. "1 1902lMálaga "'IMálaga 'IMál~ga.
-::anc¡,soo Ri'f"-elm Ganmehp .••••••<.tadr-e••••••• 1dem, 1'Y:Iánuel Rivera Escames ••••••••••••••• , 182. 50 Ide~ •••••••••• 8 febrero... 1902 O~diz •••••••••••• Conil.~••••••• , OádlZ. .,
waau~ _ .. rt .' _ .....
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26 noviembre 1902
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr,: El ~ey eq. D. g,), lOe ha servido conceder el
empleo de segundo te)liente de la reserva gratuitltá. loa sar-
gento!! retirados que fig)1ran en ~a ¡¡iguiente re.!ltciÓn, que
principia con n. Valentín Nuño Izqutercio y term.ina c~m DOD
Manuelly[onaayo Orden, quienes reun,en las condicioneS "pre-
venidas _,en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478),qt¡edan.do afectoliá las. regiones milita.-
res que en la misma se exp¡;esan" con sujeción alart. 27 del
citado real decreto.
Da renl orden lo digo á V. E. parll8U conocimiento y,'
demás efectos. Dios guarde á V.,E.muchos AñoíS. Madrid,
24 de noviembre de 1902.
WEYLlm.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generaltls de la primera, segunda y sépti~
, roa regiones y de las islas Baleares. '
ceder á la petición .del intere.sado, conforme á lCJ prevenido
en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nÚm. 237).
, Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoo. Dios gn&rde á V. E. muohos años. Madrid
24 de noviembre de 1902.
Señor Capitán general 'del Norte. '
. Señores Capit.in general de la prim~raregión y Otdenador de
pagos de Gl!erra.
REEMPLAZO .
'. -; .
. '
.:Do' O. núm. 264
WEYLER
Excmo. Sr.: En vielta de la. in~tancia que V; E. cursó á
este Minif!terio en 1'4 del actual, promovida por el teniente
auditór de- primera, con de8t~no en esa Capitanfa general,
D. Víctor MasidesRodrígg.ez, ensQ,plica. de que I!e le conceda
'passr á eituaoión de reemplazo con residencia en Aldeanue'Vll.
d,el Camino (CAceres), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ac-
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 intm:- 1
tnado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del
corriente mes"ha j¡enidQ,~ bien disponer queja. pensión del
Tesoro de 7(iO pesetas nnuales, que por real orden de 6 de ju-
lió de 189~ (D.~O. núm. 14.3), fuá concedida ár D.a Concep-
ción Rodrfguez Gañi, huérfana del comandante graduado,
cllpit!in'd~Iniantal'f8i retirado, Do José. y de D.~ Petra, y que
en la actualidad se halla. V8.0ánte por defunción de dicha
pensionista, ¡;e~ transmitida á BU. hermana D,a Angela Ro-
dríguez Goñi, de estado ~inda, á quien correspondeaegún la
legislación vigente; debiendo se~le abonada, mientras per-
manezca>~JcL~~áctgale8t~dQ" PQ~ la D.!i~egacJo.n...de.lIaójenda. ,
de la provincia de 8almnanc8, á ¡partir dei 27· .' de-:enero:del.,
a'ñti,act~~l,que'eé el Siguiente diá al'del óbito de su maddo:
. .ne_r~,ªL.o!~en J.ó. dig~ á Y. lb: 'para su conocimiento y
d~ttlás' efe.ctos.:Dips guarde á V. E. muchos añol!•. Madrid
25 (ie,noviembre de 1902.
liiefior Capitán general de Castilla la Viej~.
eeñar Presidente del Coo.seio Supremo de Guerra y Marina.
Relaciót¿ que se cita.
ANTIGÜEDAD
en el empleo
Armas' NO'MllRE S Día Año
Reglón ll. qUe quedan afe!ttes
19Ói' Primera.
1902 Cap.a g1'8.1. de Baleares.
1902 ·~egunda.
1902 "óptima.
1902 Segunda.
1902 Idem.
D. ·YalenMn Nuño Izqurerdo;•.•...• " • •. 19 agosto ..•..
) Pedro Gurda Llorente..••.•••.•• _• • .. 30 soptiembre.
G · d' .C· '1" l> FJor..ntino Aroetegui 'Ui'bano. • • •• • • •• 16 idem .•.. "Dar la na ,· l> Pedro Tejl'dor Paseual..,............ 29 fllem ..
~ Joaquín Esoobar Rf'yes............... 28 julio..•.••.
• Manuel MoncayoOrden; • . • . • • • • • • . •. 11 octubre •.• ,
I~------~~--:-~~C---__-------~-"'------------~----Madrid 24 d0:noTieínbre,de190Z.: W.~JilR
M' •• 10... ' ....
del Re~l Palacio"y hacer el primer pregón debajo del balcón
prinCIpaL l> •
De real orden lo traelado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí Y. E. lD!lchos añOll.', Madrid '..
25 de noviembre de 1992'.
WEYIiEB' '
Señor Comandante ga.neral ~el RealCUf;rpo de GuardiasAIa;~,
barderos.
Señor Capitán general de lit pdmera región.
"
s~oOI6~Í)EA&t1NTOa GEN~:M.LESEmoIPE~TC!AS
. _ .. ~r.· ~.- .'... - .
A~UNTOS GIDNERALES' É 'INDETERMINADOS
, Exc~a'; Sr:: El señor Ministro de Gracia y Justicia, en
real-'orden de'·lO deÍ mes aotual, dijo á este Ministerio lo si- ,
gút~nte:'
«Deseando B. M. el Rey(q. D. g.), que la comunioación
1 predicación de la,~ula de la Santa Cruzada se verifique en
el pre$ente"~.fío-COn la. ~olemt\idad de antiguo acostumbrada, '
!le ha digñ~do disponers0 signifique á V. E. la convenien.cia
de que por el departamento de eu digno cargo Se dicten las
órdenel!l oportunas á fin Q.e que por el Comandante general
del Real Cuerpo de Guardias Alab.arderoa $e destinen dos
el!lcuadras,deéstos, que deberán ooncurrir),l, la parroquia de CONTABILIDAD
Sa~ta'Ma1'iá de la 'Alinudeiia é iglesia pontifioia de Sa~. Mi: , Excmo. Sr.: Visto el expediente inat.:ruido en áVerigu~~
gUél'(~ntes parroqtiiade ,sa,h Ju~to) deesta~orte, á laa.J,O de. '. ción de la solvencia ó insolvencia del fallecido capitán de
la mañana del domingo 30-5tel actual, y para que en la 'taro Infanterfa D.Sergio Jlelgado Romeró, loor débito de 34'03
de del sáballo..ant.erior Be permita á los mi~istros y demás pesosqu6 le resultó en el regimiento Wanteria de Visayas
asil!lterite~;,~:lacita-da'publlcación, entrar á caballo en la. plaza núm. 72, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ode s
D. o. ~\Wl' 2~~
t. _.L. -'•. _,"".... ..... ..",.'-+~-,
Relación Que ;le cita .
Ell Jefe de la Sección,
Enrique. (jorté$
Relacióntj1te Se cita
Cortés ".
CuerposNOMBRES
NOMJ:lRES
ltIIadrid 24 de no..iembre de 1902.
~-----~---=;-~------""'""""'----
ICuerpo.·.s donde sirven Cuerpos adon(lase destinan,.
-----------1
DOOUMENTACIÓN
(jircular. El cuerpo ó Oomisión liquidadora que tengá
en ElU poder la documentación de 108_individuos regresados
de Ultramar que se expresau en la siguieute relación, se ser-
virán r.emitirla á los cuerpos qne en la misma se seíiJtlanj
dando a la vez cUe:tit~ ti. esta Sección.
MaQ.~id 22. de noyi~mQre 4e 1992.
e,, .,
Corneta, •••••••. Antonio Rosas1:Iarín•••••••• ( .-
Soldado •••••• ~." TomáS. Pérez Sanz•.••.•.•••• Reg•. l.uf.a de Al~
Otro José Palmera Maharella•••••. mansa n.o 18.
Otro •••.••••.• " Baudilio :M:iglia Ciburo. ••••• -"
o.tro ••••••• ~ • • •• ~f~I!c,<!!.flQQ R~r.º!'!.E'llg!!ºirl!".• •• UI_lill~Ltª.•.. cl~", ~lk;:".
. mora núm. S.
Otro •••••••••••• Enriql}e Eon,techa Cid•••.•••• Eón. Oaz. de Fi·
o " ••• . . • . gueras núm. 6.
Cabl:l."•• · ~~igt1.el Ra¡:p.,ón Qb.nas••••••• Reg. Inf.a de Ge~
. .' ronllo .;I1\1m.• 2g'i
FeCi~rico M!1:rtí~!ilz. Rod+ígu.~z ••. ~gl'~a, g••••••••• Qó+doJl~,l!!.
Pío Carmp:¡:¡.a Doblas•• '.'. • .•.• .• Ouéncp., 27•• ;. '.. Illfante,·5; .
Jerónimo Melladó ':Ezequiel•••• Soria, \l•• :~ •••••• Mélilla, ti
Timot!lo Ríos Het!l_~n,d8z" ~. • •• Murcia, 37....... ZIU!lpra. 3..
Jos.~ Mj.ran.. ,d..a.. !;PZ&I!PS•.••.••• '.r,o.ll-ntaboi.:ilt,. 3\l •••• O~ntab,ri~,.. 3.~...Pedro Borrego Babanigo.: •••• San Feri:it.n.dó, 11. Vád Ras, ~O.··-
Emilio Sánchez Diez;. ; ••••••• Luchana, 28••••• LuchaÍl!l., 28. .
11 cahpsde coX'nda~,
Pascual Mayo Barroso••••••• o. Grlvvelinas, 4.1.. "¡Reina, 2.
Jua:q. Fel·p.ánde~ BS~~Cl!""'" Al'ap~les, 9••••••• Oan.tltqria.39~
A cabos de· tambores
d Ol'den""i¡ol' de pagos de Gu..~rl'a, ha tm::ddo á bieí.l c1i8pnneR' i
que una vez que se ignora en dónde f¡¡;,lleció el causante, ser H
mu.y remota la fecha del cargo que dejó iJ. su fallecimiento y ¡
se ha extraviado la dOCl.l!nentación d.0.1 indic.aao regiIIl....i.6.nto. '... i
se d.en por terminadas las diligenciaEl, y que los ref~:ridos 1
3403 pesos se cargl1en :d fondo del material de dicho c"e;'· ¡
po, puesto que cuenta con ¡¡uficientEl ~xistencia pu-ra S'l1fra- 1
gar ('se cargo. i.
- .. ., 1
De real orden lo digo á V: m. p¡;;l:a su <lOnOCIITllentü :r 1
demás efectos. Dio/il guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre di 1902.
WEYLER
Señor Gapitán ~eneralde Ca8till¡¡';~Il;Nuev~.
SQflOl.'eá Inapeotor de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generaleS! y Subinspeoc~ql).es de U1t1:ama.~ y Ordena-
dol:' d~ pagos de Gueri:~.-· .• ,
Señor .Capitán general de Cfl,taluña.
Señor Ordeíla~-!lrde pa~os de GUl:5rra. 1
Excmo. Sr.: En vist;::::diente que remitió V.E. f
á este Ministerio, inEtruídoen averiguaóión del res.p9n8abl~ i
al pagó de 35 pesos que resultó debiendo el auxiliro- de alma- I
cenes de segunda clase, D. Federico Rodriguez Méndez,6Ilel.§
¡¡juste de haberee formado por el habilitado de plana mayor .I¡
de Artillería en Ctiha, dijil que aparece C0O10 único'responsa•.
bIe eL citado uuxilial" cuyo par.adero ha sido imposible ave- ¡
!iguar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informad.o por la 1
Ordenación de pílgos de Guerra, se ha servido ramolver que I
por el citado habilitado se verifique táxeclania'ción (le' lit ex-
presada cantidad con cargo al c!tpítulo·de «Gastos diversos é
imprevistos» del presupuesto .de 1~98-99 de la iala dé Ouba,
y que se archiven las actuaciones, silf perjuicIo de qqe fli e11
algún tiempo fuese éncontradeí el-mencionado auxilia~:Rpdrj­
guez, sé le exija la responsabilidad á que hubiere lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df'más éfoctoa. Dios guardé tí V, íll. mupho~ años. Ma-
drid 24 d.e noViembre de 1902.
Excmos. Señores Capitanes generaIEls dl> laprilll~rll, se~J;1n7"
. da., cuarta,'q:uinta, s~it!J,y octava regi9nes~YCQ);n~~qªl:l-1
te general de Melilla. .... .. 1
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
tie lfll Stl.bsooretaría '1 ~Gocio1!ea 4.ees~~ JW:i~.i!i!t~il'É'l_ Ii!.
, la~ Direcciones genel'á.lel•. ," .,-~.._.... "_.
S:filaCrÓN DPJ INF,Un:!ltA
:/ ,"'.. • Q"" ... < .. ,r:".",··,L) ...:'í}
'ASOENSOS'
Reunimdo las coudiciones prevenidas en la real orden
de 24 de :febrero 1894 (O. L n6m.51), los corneta" y tambil- ~
res que se expreS!l.n en la 2iguiente rdacióra, se les promue-I
ve á loa empleos de cabos de oornet·as y tambores respeotiva- '1
mente, COn destino á los c.uerpos que también Se :relacionan,
donde e:xistén 'Vacantes de su clase; verificAndoSle la corres-
pondiente alta y baja en la revista del próximo mes de di.:.
cierobre.
Dios guarde tÍ V;.. muoho$ afios". Madrid 24 de no-
viembl:'e de 1$;)02.
Oortés.
SECOIÓN D.!., t!A:BÁLLEaíA.
DE8TINOS
Oirc'itlar. Existiendo. nna vacante ,de pr;mer teníénteen
el e2~madrón Cazadores de Canarias, los sefiores coroneles de'
los regi:p::JJ~nt«?8Y prüneros jaIea de las dem*s uni~ad1l8 or-
gánicas, manifastarán con urgencia f},.' esta Seéción- si' háy ó
no voluntarios para cQprir dicha vacante; haeiéndole$, '(,a-
ber que el pasaje es por cuent~ del Estado, seg).Ín lo dis...
pueSto en la real orden de 15 de septiembre de 1895 (C. {.., n;q- .
mero 292). . .
Madrid-25de noviembre de 1902.
:El :refe de la Sección, interino,
:Rioardo Go-nzález Mar'oltUeta
SECCIÓN DE ING:/!]tUEItOS_
.', ,",~. '. ~', '.'. .. .. ';. i\ ",. °o, ,.,
E SQALAl!~ONES·
qircul({r~r~~~ jefes" da las d~~tlufw,~ de,pe~qeu:pia,E!Aelt3 '
cuerpo d~·Ingemel"()@'enIUEI ~ue ,e:l\:lstaq,eSQaltl.fqntla,d.elxq~I1".
. mo antenores á 1847, se servm\n, mamfestarlo á esta Sf¡lO-
ción,' especificando .\os afios ti que pertenezéán: . .'
l\X~ddd 24 .de noviembre de 190.2·.' .. - '
. El Jel~de la SeccUin:
!JP1J'it():d(¿,. U'i'g;U'¡$;G"
. Jl}l Jefe de 11\ Sección,
Erwiquc Oortés
Señor .....
o
't~.~ • '-r ' .
.'1';·0:. 'rtl.im. '26~
.. ... -. ~ . . .
J!Effl..._.m..... ........."'.......""""=....""''"'... '''·,.~.~~~~-e.~~~..,~~7.-~~~~~-...-~~v ...~''''::~ ..~..:"~~~~~~~~:'r~~'!l~
COLEGIOS DE HUÉRFA.NOS
OOLEGIO DE MARíA üRI8TINA
C.A.d.&.
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1902, efectuado en el día de la fecha. que se publica en cumplimiento á lo pre-
venido ene1 arto 27 del reglamento orgánicodélla Asociación, aprobado por real ordel1 de 29 de septiembre de 1899 (Colecci6n
Legislativa núm. 185). .. .
I Posetllll Cts.
Suma................ 910.320
Existencia anteriOl', según balance del mes de
septiembre de 1902 ;...... 862.537 ~9
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
al't. 14 del r.eglamento orgánico............. 12.761 6G
Por él importe de las cuotas de subscripción co-1
rrospondientesá 5efi?res ge~erales, jefes y o?cia. 13 ..986 52
1~1 del arma, en activo, reserva y demás situa-
cionas, perteneciente!! al mes de la fecha ••.•.•
Por el importe de lal! cuotas de subscripción c01rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi- 2 833 36duos de banda y .soldados del arma, correspon .•
dientes al mes actual•.•.•••••••.•.•.•••••••• \
Por el importe del IIbono que determina el caso
3.0 del arto 14 del re¡lll.mento mgánico ,.. . • . . • . 13.68250
Por la consignación de sirvient¡"s pai¡¡¡anos deJ
mes de octubre do 1902 ... : ....... oo......... 3.839 20
Por int~reses del papel del EStltd.O amortizable al~
Ó por 100, cupones de 15 de agosto y 15 de, no- e80»
'Ywmbre ,. .•.•••.•••••••.••••••••.• ----1--
Suma 1 910.320 73
Por el importe del presupuesto del OohJgio, co-
rrespondiente al mes de octubre de 1902 .
'Sálitia,s de Caja en el mgB de octubre de 1902'1
'segun .carpeta , ..••.• I
Fór derechQs ~e tí:ulo de.maestra superior. de lal
huérfana D. Lmsa Gutiérrez del Valle .••.•.. ,
Por gastos de 10B huórfanos presentados en·la con-
vocatoria de telégrafos ••..•...•...•..•..•..•
Por íd. de matrícula de huérfanos qúe cursan ba-
c~ill?rato,magisterio; industrias y carrera ecle·
BlástICa ..•........• ' ..••....••.•.••.•.••..•
Por íd. del examen de lu.s huérfanas presentadas
en el conservatorio de música, escuelas norma·
les de Toledo y VRlencia .
Por íd. de 70 huérfanas ingresarlas en el colegio
procedentes del último llamamiento •. , •..•..•
Idem por el importe de premios adquiridos para
distribuirlos en el concurso de dibujo artístico
á los huérfanos que más se han distiniuido .••
·Existencia en Caja, según se detalla á routinua-
clón .••.••••.•.•.•••.•••.••••.• , .••.••••••.
47.950
8
117
99
1.105
1.464
725
489
858.360
90
'90
30
26
20
30
88
73
DETALLE DE LA EXiSTENCIA EN CA.JA
En la cuenta corriente del Banco de Espafia.!.. 149.683 37
En títulos de la Deuda p1íblica..... .••••. .• •... 708.677 51
Suma........... .... 858.360 8S
. Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimientos Resel'va de Zafra mí:m. '71, Flandes sa, Compostela 91, Lorca
104: Subinspe.cción de la segunda Reserva de Baleares; Zonas de Orense núm. 3 y Vitoria-62; batallón Resol'va. de Canarias núm. 7;,
Habilitaciones de gobiernos, comandancias y Estado· Mayor de Plazas de la primera región, de comisiones activas. reem]llazo y exceden-
tes de Estado Mayor de Plazas de la segunda región; de gener(l,les, reemplazo y excedentes, de clas<ls y varias clases de la sexta.
ESTAD·O numérico de los huérfanos existentes en el Colegio. con expresión del alta¿y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONlJ:B DE LOS HUÉRFANOS 1I..
- i;> e I go I;;! !"1 t>i 'd
cO I:l I:l
, I:l ~al:l Cl~
-1:1
'O -<l o ..01'0 'd I.QJ-I._...
'"
• '" \lO .... '"ii () lO- ' ...... "'I:lg '" '" : a> 'l'3.¡¡¡ TOTAL~ ~ So o ..: g. n o :.~~ : '"l: I:l .~p. : 1:1
1: Po '" · "'''''" · • ,1 : !.
-'-"'- --- -~
..
.' rd'M" .. 1,' d"cluh", do 1902......... 310 101 29 86 3 354 883
, ... Altas •••••••••••••••••••,•••• 9 3 » 8 » 69 89
_._-
nérfanos"........ ;c. .. •••.. •.' .' S,UMAN..... ; ..... 319 1"04 29 94 3 423 972
--;¡ 56 --- ---s. . BaJas ...... : ................... 21 8 » 100
. . Q.uedan para 1.0 de novieIIlbre de 1902 •.•••.. 312 83 21· 38 3 415 872
-- -
--- - -)1><"'''.... l.' do ",.h" do 1902 ......... 278 123 • 68 » 280 734
. Altas•••••••••••••••••••••••• 4 ~ II 4 • 37 49
érfan-aa•••• 0. ". tI; •••• (ÍI"'''';'' • ,.' SUMAN 11 " •• -••••• , --- --- -¡;¡ 317 I282 127 :t » 783
'--- --- ---
.. _-
. Bajas ....................... 2 10 » 32 .. --;1 50
. Quedan para 1.0 de noviembre de 1902••••• 280 117
"
25 • 311 733
--
~
--
- - -
Huérfanos de ambol!l sexos que existen en la escala de aspirantes hoy "
fecha •••••••• l.' ••• " ......... -lo -••••••••• '•• " "" •• ". '••••• " ••• " •••••• " » » ) » » » ·930
U"
-
H
Hu
V.O B.O
El General Pre~ldent·e,
ENRIQUE l;lE O,ROZQO
Madrid 24 de noviembre de 1902.
El Com&ndante Depositarlo,
GAllRtEL YEPES
© Ministerio de Defensa
·IMPR~N.l'A, Y U'!-.Q<iUU,FÍA :DEI- :DEPÓSI',rO PE ;LA, GUERRA
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s
26 noviembre 1902
·D alos
ril¡¡ 1]tl &ih~
,/
'romos por trimestres de log lt\1100 188ij lÍ 19~1, ar p1:eoiQ de t pel3et~s Q~dsnn~,
Ou. :tAñme:t~ '¡fel día,'O;2!), peoota~i ~Uasá~(i~ ~)~5Q>
Delatio 1875) iomo' 3.8 , á 2'50~ . . ._ '" .. ... .'.
De lbs aftos1876, 1880, 1881; 1884, 1.e ,. 2.e del 1885, 19S7, 1896,189'1, 1898, 1899, liOOy 1901'!f·c5'pese_{llaa,} 000. .
PD nñmerodeldifi, 0,25 pesetas¡atraaa,do 0,50- .
LOl\1 se:fiores jefes, oficiales.é individuós deti;'opa 'qua deseen adquirir toda 6 parte "de .ltl,b'-1Jia~~" ptibllcaa..
. 1.(lodrán'bacerlo abonando 1) pesetas merrsualera.· -
1.1Io A la Ooke:cwn Legi.sw,ti1'JiJó, al precío da 2,50 p¡:¡setas trimestre.
~,1:\ ti..! ])i.a.~.it..» Ofi~i(,¡lZ, ¡;¡.l ídem ae 5. íd. Id., Ysu aHí,. podrá ser en p:rimeru de cualquier ~.limookG.
~.Ió Al J)wwio OjifJitd y OoleccifJ'n J.egislati?Ja, al ídem de 7 íd. íd.
Todal!! laSStlbscrlpci(lne!! darán (~otpjen.z;(l en principiada trimestrlS natura.l¡ ~ea ,:(lt1.alc;luiera la f.(l(i,ba
'i41~1J¡~ro de eet~período.. . .
íCloa' pag?s'~d~.'q~rfficg,rse ':po:r~delanl1adíii~
Ll,ool'respondenoia y girO$ al·AdIqiDistradcr.
_ Las reclamaciones de ejempla:res del Diario Oflcial:yOoZeeeión· Legislativa.qne: por extra.v!é'i
'hayan dejado de recibir los subscriptores, se hará:np:reéisamehtEl'de!ltI'o~delóstrfls·dlas' l:iigi1~en,
tes al de la fecha del ejemplal' que se reclame en Madrid;· de ochodíasell:'provinci:as;'de'un'metiJ'
p~:ra los subscript9res der ex~i'anjero y de dos para los da Ultramtu'; entendiéndose que fuera d.fi
lilstos plazos -deberán acom.pañar, con la, reclamación, el importe de los números que pidan.
DEL
Yl>R :tos
Dl-"r..~~~
~,
EJERCITO
CORONELES ¡DE I~As ARMAS. CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada ~ lmpl'ooión, pueden 'hacerse loa pedidos.. ". ' : . . . . ., .. ' ".... , .... ,' '.' . . . ..
!JI msoalafon contien~, ademá¡l¡ de las dOB fJeooionei¡(délllstadif Mayor l3-enere.l, laa da loa aefíoreB Ooroneles. con Iilepara.
l.li6:n por ¡~rll1aíl y QUerpOflj .. Va {ll'eoedidú d~ In reseña hiató:do~ y org$nÍlación actual del Estado Mayor General. y de un.
a:xtl.'lwto ()ompleto "le las dispósioiones que !!la bulhul, en 'T.igo~ sobre las materia,F,i qtl!!l afectan e!!.. t1)d.a~ !aa aitnll<cionea qu~,
\t.eugf.l,I;.t los l3afiürelH Generalelil¡ ;¡ h) esoala de O:ah[l,ll(~ro¡,¡ grandef) crnce¡;¡ de Sa11 Rel'menegildo.· .... ,,'
8e 'hs.1ll\ de ve.:utl;l ev. la ~"dll1h.liEtrlWión lÍel I;.¿¡¡¡¡;"io O(iciaZ Y! el!! el 1l1macén d~ efe!Jt-o~ d~ eallrito:d!l de la (larre:ta de .~
J},¡,~ooili1l.t'! lO, en esta Corte.
PBEK:IO:. 3 fESBTAS
© Ministerio de Defensa
DE:pÓSI'~r~o DE LA GUERr=(A
26:. navieml:5te 1902
Iba ".!laUeroIl&eé$}M EIIUl,!'lMlmlente ae ••cen t••a el~cC'l.e btlJ:ll"~S(¡l!ll, ",.td&SI y f@ll"mab'l..~es fll&Jri\ 1$* @~(;!ll'041 'i l!t'i!llJl@!l!.(!l@ll!.,lu
mel Ejércit., á ¡;reclGlJ eCOD3!1l1icGl!II. .
"CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN Et ~nSMO
• o"" ~ ,
TRA~TA])O DE EQUITACIÓN-
l'OE EL GENÉlUL DE BRIGADA.
-DON MANUEL GUTIÉRREZ ltE:EUtú
Obra:ieC1al~da"ñB~;pa.ra··lá'A.OOden:iia de Aplicación y Escuela de Equitación de CabaJlerla.
--lTliClo: 2'60 peaetu.
o y USOt])ESOItIPCIÓN, HAN
DEL
FUSILMAUSER E AN
Ei,_Pl'eciOdf!'-cltdaejémpla~ dEfest~ folletq (ilustrado ~J()n gt;'(ijj¡' núnUlro 48 ~á:tnin.~$)" as de una pe set
en Mádrid. Los',pedidos llára fuera sólo tendrán el a\lU"ilento del fran.,qne~)y c~rti:ficadoqn.e ~x!i ai,l.\'
""!.... --:;...;..;.;.;;;,;.,;........~__;....,...,,:.....;. ,~~.-_--0.-----
;OUA;ótcLÁRADA'DE"TEXfe "fUCSIA!.. O¡UlENDE 23 DE JUNIO IU IS'~. fABA LAS A~ADEII$¡$ IlHU~E~n.Ln
, .DEl AlfliU DF INFltHER!A
WOMOS 1 y 11
Tercera~:ediei'6n,{':réformada-con.arreglo'á las últimas disposiciones. "Contiene un extractodél
reglamento:de-tillQ,:resúmenes :deGeografía é Historia militar y toda la NUEVA ~AºTICA DE IN·
rANT¡ItIA.J~'lra;sta;bataUén 'inclusive, con láS figuras intercaladas en el texto; así como Arltmé..
tica y Geometría prácticas. - _ -
,Se,.e~pe:ndeJ encartonado, alprecio de 3 pesetas ell.er tomo; y al da 4: pesetas el 20°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJERCITO
A;RMC)NrIZADAS ,CON LA. LEGISLACI()N VIGENTE
4.- EDICIÓ~, CORREGI DA y' AU!VI ENTADA -
aO!QI:m<l'DI: Obl1gaoiones ele tedas la,1 olaRoI, Ordenes ~Gnera.l~fJ parA 05.01a.ll)s, Honore" 'ti trs.tamlGnt(ls milita.rGs,
Sornolo 40 gw:niolóll ., Serviol0 interior a. 101 Cuorpea de lnfa.nte:da '1 !l~ @~\,~,Uerim.
Esta obra sel'ialada como texio para (a preparación y 2xármmes de 10$' miclala¡ {i~ ~as escafas dllJ reserva, tiene fGl'~
!na (J,decutl,da 'para utilizarse en todas las Ai:lademias íllilita~€ls, siendo un c6mplelne~todel MANUAl: reglan:~nta.do
~ precio en MPAhid, eneartonade., es de 5 pesetas eJemplar; Y con 00 eéntim~ ;mlá.e se ~eJlUte eerll1icada á
~-~. . -
© Ministerio de Defensa
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2 60
.11 1IO
2 110
I
5
~ ill
2 60
1
1
Ct••
I
8
Ptl.
l'rINll:íUltIOB
ltinem,rlo de Burgos, en un tomo ; .
ldem de ferrocarriles de Madrid á. Irún Y de VWalba á !!legona
y Nedilla del Oampo : , ..
:PLANOS
25
. 6
6
2
4-
11
S
4,
9
'"B2
Ptl.
1
E~cala-·-­
200.000
528
AtlBll de la l'(1le.rra de lirica.••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de la de la Independencia, l.a entrega.•••••••••••• / \
fdem id. 2." id .
ldem id. B." ioi........ .
Idemid.4."id........................................... .,
Idem id. ¡."id ? (1) <
ldem id. 6." id \ l.
Idem id. 7." id .
ldem id. 8." id ..
ld@m id. 9." id !
ldom id. 10." id .
ldem id. 11." id ..
1
I
4.
3
1
I
3
8
4.
·6
G
a ilO
1 ~
Mapa de España y Portugal, eses.l.a·---- 1881 ·
1.500.000 .
'!S. Iíi
111
líO
60
.1 ." .
,rl1em de Egipto, escala--- :
• 500.000
ldem de Francia ~ 1, " {
ldem de Italia escala-o--.- ..
ldem de la Turquía europea..... 1.00o.oca
1
ldem de la id. asiática, escala ----., .
1
¡¡
5
10
20
8
5
11
7
1.850.000
ldem de la nuevo: división territorial de E!lpafta .
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas ..
Mapa de la C/l,pitaiúa general del Norte, en tela .
ldem de l~ id. id. delid., en papel ..
1
4
2
1
ADVERTENCIAS'
..c~ 1'1,11)1808 8~ I,arán diirec~a!l'e.iIlteal ~efe del D~pól!litl!t, 8atj,¡¡raeiés..." ¡ni "'¡iort~ eia li..~..... éne.... lile iáell eebr.'
favol" del o.lieialpar;;adol'. . . . .
En los preciOs no se puede hacer (Jmrouen1€ e,lgnnO porbaber sido fijado! de real orden. y debér illgresar en 1&8 arcas del Tésot!l '1 p~odlijjtO iñ~ d~
la¡¡ ventas.
te 011t ableeimilmto es ,,«eIlO á IR, Atl:lIItia¡IOtraeióa _el .Jiw.l'io effeial del "misterio de la G.erra••
© inisterio de Defensa
